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Drogas para la agricultura, artes é, industrias.—Productos quími- 
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Perfumería.—|abones.afinos, y medicinales.— Aguas de Colonia.— 
Rhüih'quih^^^^  ̂ pira el ca^eHo.— Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas finas propias para tocador.— Polvos de flor 
de arroz á varios perfumes en paquetes d e á 2 5  céntimos. Botella con 
tapón mecánicode Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
á seis reales.
Las disidencias notadás entre diversas por 
tencias, y principalmente entre Inglaterra y 
Alemania, pusieron en duda la realización de 
la Conferencia pacifista que se viene celebran­
do en la capital holandesa. Los propósitos de 
los delegados rusos, decididos partidarios del 
desarme, no se han ejctériorizado, au pue era 
general creencia de que tendría lugáfétíuna 
de las primeras Asambleas. . . .  a
El temor de un rompimiento ha obligado a 
los representantes de las potencias á guardar 
extremada prudencia, comenzando cada comi­
sión sus trabajos con asuntos dé ascasa impor-
tanda. ,Hécliase de ver que este método tiene por 
objeto Ííevar al ánimo de congresistas y go­
biernos la fundada esperanza de que llegarán 
á feliz término los trabajos de la Conferencia, 
y al mismo tiempo tiende á aproximar á los de­
legados, favoreciendo sus relaciones amisto­
sas con la diaria labor, donde necesariamente 
todos han de hallarse de acuerdo, para abor­
dar después con más seguridad los problemas 
difíciles.
La anunciada discrépancia de Inglaterra V ^
Alemania no se ha exteriorizado hasta la fecha j eia ni'como político ni como prestigio
yecto de Administración local de D. Antonio 
Maura!! -
He de hacer, antes de pasar adelanté, una 
aclaración necesaria. Leí dicha obra de roma­
nos por necesidad imperiosa del oficio. Una de 
mis colaboraciones americanas me obligaba á 
ello.
¡Cuánto luché antes de decidirme! «¡Aparta 
de mi cáliz tan amargo!», decía al Supremo Ha­
cedor, entre desesperado y contrito. Pero no 
me hizo caso. Soy un gran pecador sin duda.
Reuniendo todas mis fuerzas,. arrojé sobre 
la mesa de mi despachólas galeradas que con­
tenían el parto mauritano. Después, tomando 
una silla, acerquéme lleno de miedo, pero re­
signado al sacrificio.
Tuve la precaución, naturalmente, de poner 
á la vera algunos espéeíficos eóntra las jaque­
cas. Hemicraninas, antipirinas y ferracetinas, 
en compacta falange, alineábanse muy cerca 
de aquel instrumento de martirio;
¡Se acercaba el momento terrible! Pálido, 
convulso, miré por vez postrera las fotografías 
de los seres queridos, me despedí mentalmente 
de mi madre, recordé la última carta de mi no­
via y comencé la lectura.!.
La había terminado hora y media después. 
Cuando; llegué al último artículo, la habitación 
dába vueims á mi áiredédóf. Sentía en eb crá­
neo un vacío que se tragaba las ideas al ini­
ciarse, y las sienes me dolían atrozmente.
Recurrí á los específicos, ingeriéndolós por 
orden. Todo era inútil. Seguía sintiendo en el 
cerebro la sensación del vacío. Y unas tenazas 
invisibles me apretaban la frente, triturándome­
la casi...
Mis ojos, enrojecidos por trabajo tan rudo, 
se fijaron de nuevo sobre las galeradas asesi­
nas. Ño pude resistir más, y perdí el conoci­
miento.
*<8 *
Yo no he admirado nunca mucho á D. Anto­
nio Maura. Sea que no espero de él acta algu­
na, ó que, enemigo de los oradores de prqfe 
sión, me horripilan sus arengas parlamentarias, 
el caso es que el César mallorquín, tan caro á 
otros, me deja por completo indiferente,
—Un abogado y un hablador más—me digo.
Y como creo que padecemos plétora de los 
unos, y de los otros, no le concedo importun­
en otro asunto que en el referente al proyecto 
de neutralidad en la guerra marítima.
Ambas naciones han presentado relación de 
las bases que estiman necesarias para desárro7 
llar esta cuestión, hoy casi olvidada en el de­
recho internacional público, y en honor á la 
verdad, preciso es reconocer que británicos y 
germánicos no se separan , mucho en las líneas 
generales de sus, proyectos.
Sin embargo, hácese notar que mientras In­
glaterra propone que en ocasión de cada presa 
marítima realizada por uno de los beligerantes 
se constituya un tribunal que juzgue de ella,
Alemania entiende que este tribunal interna­
cional debe ser permanente, con facultades 
más amplias que las propuestas por los delega­
dos ingleses, y apto para resolver todos los
casos de indole marítima que se susciten en una I periódicos, aterrando á los cajistas con sus
centenares de artículos, y que durante horas
En mi opinión, D. Antonio Maura ha llega­
do gracias á la eficaz colaboración de la muer­
te. Ella, cortesana, limpió su camino de obstá­
culos. Silvela-,ViIIaverde, Romero, cuantos po­
dían hacerle sombra, no existen ya. Si vivie­
ran sería el Demóstenes baleárico un segun­
dón, corno La Cierva ó Dato.
A no ser que, desterrado eterno, peregrenea- 
se por el desierto de la disidencia sin atisbar, 
ni por asomo, el oasis del poder...
♦* *
Hablaban los solidarios én el Parlamento: 
«Queremos autonomía, política nueva, sinceri­
dad, justicia. Ansiamos reconstruir el Estado, 
viejo edificio donde anidan infinitas alimañas.» 
Y el grande hombre les contestaba: «Mi pro­
yecto de Administración es la panacea de los 
males que enumeráis. Bálsamo de Fierabrás, 
sirve para todo.»
Y he aquí que el proyecto cayó sobre los
Notas africanas *
Melilla 2 Julio 1907.
Transcurren los días, las semanas Y^^sta 
los meses, y los imperiales acampados en Mar 
Chica, no dan señales de vida. Su  pasividad 
en las presentes circunstancias, no tiérié otra 
explicación que el deseo atribuido á algunos 
jefes leales de prolongar esta situación por los 
beneficios que les reporta. El Majzen no cesa 
de enviar dinero y municiones. Estas apenas se 
gastan, aunque otra cosa se diga, y aquél.i. 
aquél nadie sabe á dónde va á parar, ppes los 
soldados se lamentan de no percibir s|is ha­
beres. i
Estas informalidades por parte de lo| cabe­
cillas, son causa de que á diario se registren 
no pocas deserciones, que van diezmar|do las 
filas imperiales. i
Entre tanto, los rebeldes reclutan contingen­
tes, se surten de pertrechos y toman estratégi­
cas posiciones, de las que costará no pocO tra­
bajo arrojarlos.
Para hoy martes, estaba anunciado un en­
carnizado combate, en el que los imperiales a,e 
proponían llegar hasta la bocana de Mar Chi­
ca. A la hora ,en que escribo estas líneas no se 
observan señáles de una próxima lucha.
Las quejas del comercio pasan inadvertidas. 
El malestar aumenta por momentos, sin qüe en 
las alturas gubernamentales, se vislumbren 
indicios que hagan pensar en próximas ventu- 
ras.
Para colmo de desgracias, la Comisión de 
la Cámara de Comercio encargada de gestio­
nar en Madrid la solución de este problema, de 
tanta transcendencia para Melilla, parece que 
tropieza con dificultades de orden económico 
para llevar á cabo la misión que se le confiara.
Entre tanto, Melilla.agoniza á impulsos del 
egoísmo de unos pocos y la incuria de mu­
chos. ♦
* *De un día á otro, serán trasladados á Ceuta, 
e.i un buque de guerra, los reclusos de este pe­
nal. *■
 ̂La compañía de los Sres. Gallo López pen 
saba salir hoy para esa; pero á última hora ha 
aplazado su viaje hásta eí próximo vlérnes 
Por esta causa, darán treS'funciones más. 
Anoche se celebró el beneficio del maestro 
López. El teatro se vió muy concurrido.
Para esta noche se anuncia el beneficio del 
aplaudido actor Sr. Berrios, con un escogido 
programa.
***
En breve darán comienzo, en gran escala, 
los trabajos del puerto.
 ̂ P. PILLO
Cemento Portland artificial marca “SAMSON,,
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S o c i e d a d  Z a l a b a i * d o  &  F .  M o n t e s
Fábrica en El Chorro (línea de Córdoba á Málaga). Montada con los últimos adelantos. Debido 
al perfeccionamiento de todos los medios de producción, se obtiene Cementó de una homogeneidad 
absoluta. Análisis constantes en el curso de la fabricación.
Fraguado lento.—Densidad: 1.840* gr. por litro—Peso específico:
C E M E N T O  P U R O




M O R T E R O  DE
25.0 en agua.
30.0 en el aire.
Precios 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación de El Chorro; saco 
de ^importancia, precios convencionales.
El.s^co de 50 kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones del Turco, plaza de Convalétlcientes 
9 y 11: Exíjase el precinto.
Tarifa especial de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto;
Empleándose en las obras de la Hidroeléctricá del Quadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, Fábri­
ca dé harinas de Simón Castel (S. en C’)j Industria Malagueña, la Eléctrica de Nuestra Señora del 
Carmen de Puente Genil, Fábrica de harinas de Villanueva del Arzobispo, Fábricade mosaicos La 
Valenciana de Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada y otras.
Tenemos á disposición de los clientes certificado del Laboratorio de la Escuela Central de Inge-t 


















á devolver. Por partidas 
7,
llevaron por delante cincuenta y ocho ovejas; no 
había más allí.
Los animalitos fueron entregados al Chaqueta, 
quien sólo pudo sacrificar diecisietií, abandonando 
el resto por temor á las pesquisas que la guardia 
civil practicaba.
Ayer comparecieron los tres hombres en esta 
Audiencia, solicitando el fiscal para e l inductor del 
hurto un año, ocho meses y veintiún (fias de presi­
dio correccional, y para los inducidov- dos años, 
once meses y once días.
A bsolu ción
Acusado de la malversación de 67.00(Jy pico de 
pesetas compareció ayer ante el tribunal ael Jura­
do, constituido en la sección segunda, el e.':<agente 
ejecutivo de la zona de Coin, D. Ricardo i-'ortillo 
Casasola.
Como el veredicto fué de inculpabilidad y* 
tanto, la sala dictó sentencia absolutoria, nos abs­
tenemos de más detalles.
guerra.
Además, según él proyecto de Inglaterra, las 
reclamaCiohes sobre fuerzas marítimas sólo 
podrán hacerse por los Estados, mientras que 
Alemania aspira á que se reconozca el derecho 
de los particulares para hacer por sí mismos la 
reclamación, en igualdad de condiciones que 
las naciones.
Oirá de las proposiciones presentadas á la 
Conferencia, y qué érívuélve gran importancia', 
es la referente á la declaración de guerra. Has­
ta ahora, este punto se viene rigiendo en De­
recho internacional por la costumbre, pues en 
realidad nada existe estatuido sobre ello.
Mas no en todas las naciones se ban creído 
en el deber de dar por rotas las hostilidades 
con una declaración expresa y terminante. Así 
el Japón, comenzó su última guerra con Rusia 
en virtud de una verdadera sorpresa, atacando
enteras su prosa oscura y laberíntica brotó á 
chorro de la boca del ministro del ramo en el 
Congreso.
¡Dios santo! ¿Y aquel era el exilir cúraloto- 
do, la panacea de los males patrios, la flauta 
de Orfeo, que adormecerá á lós leones solida­
rios?
Si aquí hubiera valor, vergüenza y otras co 
sas, la silba se habría oído en Palma de Ma­
llorca. Mas como nada dé ese existe, sino en 
cantidades minúsculas, sólo se escucharon 
protestas débiles.
Los diputados de la Solidaridad lo rechaza 
ban en bloque.
El Sr. Puig y Cadafalch, me decía la otra 
tarde:
«El proyecto es deficientísimo. La mancomu 
nidád de municipios que establece no resuelve 
nada, Y en cambio de ella,encadena,vaún más á 
los ayuntamientos.»
. Yo, profano en cuestiones de tal índole, só­
lo he sacado én limpio de la lectura del proyec-
j  dn niiP nrp;. í lo cosa: Que Maura con él quiere dar el
á la escuadra rusa en Port-A q p golpe de gracia á nuestras escasas libertades
cediese aviso ni indicación alguna.
Trátáse ahora en La Haya de establecer so  ̂
bre este punto preceptos claros y bien definir- 
dos, exigiendo, una declaración de guerra pa­
ra comenzar las hostilidades ó consignando un 
plazo á contar desde la total ruptura de rela­
ciones diplomáticas, dentro del cual se consi­
derará desleal el ataqué ál enémigo.
La doctrina de Drago es otro de los asuntos 
que se esbozan en La Haya, y se refiere, como 
es sabido, á la interdicción para las naciones 
extracontiliéntales de' Aíhérica, dé péupar ter 
rritorio alguno de ésta como garantía para el 
pago de reclamaciones é indemnizaciones en*- 
tabladas contra algún Estado americano.
Los delegados yanquis son, por ahora,quie- 
nes contienen en cierto modo esta tendencia^ 
expresada por los representantes de América 
latina, y aun cuando vienen precisamente los 
yanquis con su conducta  ̂ á negar sus propias 
aspiraciones, expresadas en otras ocasiones, 
no faltan muchos diplomáticos quepretendien^ 
do conocer los verdaderos fines de los yanquis 
afirman que si éstos se encuentran poco favo­
rables á la doctrina de Drago es para evitarla 
restricción de la doctrina de Monroe, interpre­
tada según los norteamericanos, es decir: 
«América para los Estados Unidos».
municipales; que trata de sofocar con la manta 
de lana de su articulado capcioso los gritos de 
las ciudádes, víctimas del poder central...
¿Me equivoco? Tal vez. Pero juzgo que el 
rabuKsmó oficial se retrata de cuerpo eifiero 
en el proyecto. Ley curialesca, engréndráda al 
calor de las covachuelas, escrita sin; duda eh 
papel de oficio, representa;genuinamente á esa 
burocracia rutinaria, egoísta, de obstáculos tra­
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MI HEROICIDAD
Soy un héroe Sí, señores, lo soy. Merezco, 
si lio la laureada, alguna distinción que acredi­
te, mientras viva, mi valentía estupenda.
No he tomado por asalto ninguna trinchera, 
asaltado ningún reducto que se erizara de ca­
ñones para d'efenderse de los adversarios, sal­
vado de entre las olas del mar á cualquier náu­
frago que se fuese á fondo...
He echo algo mejor que eso, lectores queri­
dos.
Mi acción, digna de ser esculpida en már­
moles y grabada en bronces, alcanza sublimi­
dades altas aún. , "
i He leído; ¡agarraos!, he leído iníégfO.¡jel pro-
La pesca de la almeja en Málaga
Como resultado del expediente instruido 
consecuencia de instancia de varios pescado, 
res de Málaga y propietarios de pequeñas em 
barcaciones dedicadas á la pesca de la almeja 
en dicha provincia, en solicitud de que se su­
prima la veda para el mencionado marisco en 
razón á ser muy abundates é inagotables los 
criaderos, y á que su consunio no es perjudi 
cial á la salud pública eh'ninguna época del 
año, se ha dispuesto quedé suprimida la veda 
para la pesca de la almeja, en lo que á la pro 
vincia de Málaga se refiere, bajo las condicio 
nes siguientes:
1 Sé podrá pescar durante todo el año en 
las aguas de la provincia, sin guardar la veda 
establecida en el Reglamento dé raariscós.
2.  ̂ Cada día podrán salir á pescar almejas 
la mitad de las embarcaciones dedicadas á es­
ta industria, alternando los dos turnos que se 
formarán con este objeto, en la Comandancia 
de Marina y Ayudantías de distrito.
3 . *̂ Los pescadores de almejas arrojarán al 
mar inmediatamente todas las que hayan cogi 
do en cada lance y que no estén completamente 
desarrolladas.
4. '̂  Los cabos de mar de piiérto, carabine 
ros y agentes del Municipio, permitirán el des 
embarco y venta de lás alrhejas de tamaño 
grande; pero decomisarán todas las pequeñas 
por continuar la veda para estas últimas.
5. ® Por la Junta de pesca se estudiará la 
conveniencia, ó no, deque se lleve un turno 
durante un plazo determinado, que puede ser 
el de dos anos, de todos los bancos de criade 
ros naturales de almejas, á fin de que si es con 
veniente, haya uno de reyerva ó deseanso.
iI\ T E g  Y ^ E T R .\AS
l l i i i l i  sM lllfce s
En la planta baja vivía un matrimonio intacha­
ble. Si buena era la mujer, buenísimo era el mari­
do; afables y serviciales, ,eran muy apreciados 
por los demás vecinos.
Estos éramos el señor Sánchez y familia y yo y 
la raía. Ocupábamos los altos, es decir, el alto; 
una habitación grande partida por gala en dos.
Y á pesar de. que don Ramón, el de la planta ba- 
; a, estaba casado y vivía, como es natural, con su 
mujer; y á pesar de que el señor Sánchez, uncido 
al dulce yugo, también vivia con la nuya,item más 
una hermana y un retoño hembra, y á pesar de 
que yo, por los mismos motivos que mis vecinos, 
vivia dichoso en compañía de mi mujer y del cô  
rrespondiente fruto de bendición, la casa, pequeña 
er demasia, á pesar de tal amontonamiento de 
personas de diferentes gustos, sexos y edades, 
era lo que se llama una casa tranquila y jamás una 
palabra fuerte, una disputa; ni el más pequeño ro­
ce entre los inquilinos turbó la paz reinante.
Olvidaba un detalle importante hasta cierto pun­
to. Don Ramón y doña Rita (asi se llamaba su es­
posa) tenían á su servicio una sirviente; en algo 
se había de conocer que constituían el matrimonio 
más acomodado en la trinidad matrimonial.
Un domingo fué; si, pOr fuerza en domingo ú 
otro día festivo, ya que ni el señor Sánchez ni yo 
trabajábamos, La sirviente antes citada subió apre­
suradamente la escalera profiriendo verdaderos 
alaridos, qué aquello no eran palabras.
Pudimos entender el señor Sánchez y yo qué lo 
que la sirviente peáíá era nada menos que auxilio 
y pudimos deducir rápidamente que algo anormal, 
grave tal vez, ocurría en casa de don Ramón, por 
cuanto que doña Rita lloraba' y dejaba escapar 
sentidas éxclamaciones...
El señor Sánchez y yo no titubeamos, y en un 
instante nos personamos en las habitaciones que 
ocupaban don Ramón y doña Rita.
—¡Socorro!... ¡Dios mío, qué desgracia!...
—¿Qué les ocurre á ustedes?—preguntamos á 
una el señor Sánchez y yo.
—Mi esposo...
—¿Está malo?
—¡Está peor!—contestó llorando amargamente 
la buena de doña Rita.
Pero... en fin, sepamos qué es ello y én qué 
podemos ser útiles.
—¡Mi esposo está locol 
-¿ E h ?
—Loe®, loco de remate. Empezó á reir y á bai­
lar á las nueve, y lleva tres horas sin parar; aun 
baila...
—Tendrá el baile de San Vito,—objetó el señor 
Sánchez.
Lo que tiene es... Pero, ante todo, ¿ustedes 
np saben lo aficionado que ha sido siempre Ra­
món á probar suerte en la Lotería?
—En efecto, alguna vez me ha hablado del afán 
con que esperaba un premio gordo—dijo el señor 
Sánchez.
—Y á mi también me ha comunicado sus ilusión 
nés-dije yo.
—Pues bien, hoy... ¡Dios mío, qué desgracia! 
hoy se ha enterado de que le han tocado nada me­
nos que cincuenta mil duros en el último sorteo... 
¡Qué desgracia, Dios mío!
—Señora, calma, calma por favor; la desgracia 
que á usted la aflige es de las que se pueden sobrC'̂  
llevar, y lo que le ocurre, á su, marido se com­
prende...
—Es un estado patológico que se puede comba­
tir con éxito,—dijo enfáticamente el señor Sán­
chez—: curanfoirr, ó sea un clavo
saca otro clavo. Yo  conozco bien el corazón hir 
mano...
—Jí... jí... jí. . por favor, ¡sálvenme ustedes!
—En el acto, señora, en el acto—prosiguió el 
señor Sánahez presentándoseme de pronto comó 
eminente psicólogo y conocedor del corazón hu 
mano.—Su esposo, doña Rita, no está loco. Está 
siendo victima de una grande depresión nervio 
sa... ¡como usted! con la diferencia de que usted, 
que es más robusta y conserva en buen estado el 
equilibrio nervioso, se cprifcentra y no siente np- 
césidad de cantar ni de bailar como don Ramón. 
Repito; su esposo no está loco .
—Pero... ¡si está disparatando! Dice que es más 
rico que el rey del petróleo,;..
-^Nada, nada; mi suspicacia que, repito, es ex­
tremada, rae sugiere un plan sencillísimo. Usted, 
doña Rita, váyase al lado de don Ramón, y al rato 
nos presentaremos nuestro vecino y yo, prontos 
á desarrollar el plan salvador.
Fuese dónde el marido la buena de dona Rita; 
y quedamos solos el señor Sánchez y yo.
- É í  plan es muy sencillo-dlio mi sabio vecino. 
r^Entraremos en la habitación como si tal cosa. 
Yo leeré un diario y usted no tiene otra misión que 




Empuñó un diario el señor Sánchez y yo le se­
guí maquinalmente, compadeciendo al bueno de 
don Ramón, compadeciendo á la buena de doña 
Rita, envidiándoles de todo corazón la desgracia, 
y pensando qué diablos haría mi vecino, el grain 
Sánchez, que en un instante se me agigantó uii 
puñado de metros...
Entramos: don Ramón bailaba y reía desafora­
damente; doña Rita en vano procuraba convencer­
le de que'seesíuvie se quieto y lloraba silénciosa- 
meníe.
Él spñor Sánchez, el suspicaz Sánchez, empezó 
á desarrollar su plan.
—¡Hombre—me dijo—ahora podremos saber si 
ha tenido usted suerte, amigo mío! ¿Qué número 
jugaba usted en el sorteo pasado?
- ¿ Y o ?
—Sí.. (Signo imperioso-del psicólogo.),
—Pues el... 104.
Sánchez hace que busca en el diario y al rato di­
ce;—¡Nada!
—Paciencia—digo yo con indiferen(;ia musul­
mana.
—¡Calle... Doña Rita!... ¿No me había dicho us­
ted que les había focado?
- S í .
—¿Qué número me dijo?
^ E 1 15,724.
Vuelve á hojear el diario
-^|Ahl-íT.excÍamó Sánchez.—Se ha equivocado 
usted..El número premiado con los cincuenta mil 
duros es el 15.734 y no el 15.724.
—¿Eh? ¿Qué dice usted?—exclamó doña Rita, 
lívido el rostro y disparados los ojos.
—Lp que usted oye. ¡No han sacado nada! Oiga, 
don Ramón...
—¿Eh?—preguntó nuevamente doña Rita.
—¡Nada!—gritó Sánchez, mirando á don Ramón 
y mirándome á raí con aire de triunfo
Don- Ramón siguió bailando: pero ahora doña 
Rítale acompañaba en la diabólica dánza, áullan- 
do conio un lobo,
¡Había enloquecido repentinamente!
Quiero suponer, que esa actitud obedece á 
que sí fué pública la supuesta injuria que me 
atribuye,pública debe ser la satisfacción y des­
agravio; y á usted recurro, rogándole publi 
que en E l P opular esta carta, que demuestra 
que no fué mi ánimo ofendec nunca al Sr. Don 
Francisco de la Cámara, cuya rectitud y caba­
llerosidad reconozco, y con quien rae unió 
siempre buena y cariñosa amistad. ^
Perdone usted tanta molestia á su afectísimo 
y correligionario s. s. q. b. s. m., Gaspar del 
P ozo. ■
2  de Julio 1907.
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El plan del perspicaz psicólogo señor Sánchez, 
mi estimado vecino, hó curó á don Ramón; pero, 
en cambio, enloqueció á la buena de doña Rita, 
que, por lo visto, sentía la desgracia acaecida á su 
marida Un poco menos que la pérdida, siquiera 
fuera fingida, de los cincuenta rail duros.
¡Dios me líbre de psicólogos conocedores del 
corazón humano!
Enrique Col.
Nuevo libro de Nakens
El insigne escritor don José Nakens ha 
dado á la publicidad otro libro.
Se titula Cuadros de miseria y todas sus 
narraciones están copiadas de la realidad.
. La firma del autor, su estilo, su tendencia, 
su finalidad, nos dispensan de hacer elogios 
de la obra de Nakens.
Es un libro sugestivo^ que. enseña, con­
mueve y deleita á ia  vez.
Réconendamos su lectura á todos, espe­
cialmente á nuestros amigos; y correligiona­
rios.
Coil sumo gusto nos encargaremos de 
hacer los pedidos que se nos hagan del nue­
vo libro de Nakens Cuadros de miseria, pre­
vio abono de su importe: tres pesetas.
DESDE ANTEQUERA
Sr. Director de El P opular.
Mi querido amigo y GOrfeligionario: En el 
número de su ilustrado periódico correspon­
diente al Í5 de Septiembre próximo pasado,tu- 
vo usted la bondad de insertar una carta mía 
titulada <̂ Desde Antequera. Hablemos de todo^ 
y, efectivamente, en mi dicha carta relataba los 
perjuicios experimentados en nuestros campos 
por las tormentas que hubo en dicho mes y 
consignaba datos aproximados del resultado 
de las cosechas.
También, y para justificar el título del referi­
do artículo, hablé de la sesión celebrada en 
aquellos días por el comité conservador de 
Antequera.
Sin ánimo, por mi parte, de ofender a ningu­
no de lós individuos que componen tal entidad, 
que si discrepo de ellos ¿n política y censuro 
las gestiones políticas y administrativas de los 
conservádóres reconozco que, como particula­
res, son personas dignísimas y respetables to­
dos, consigné, con refrenda al Sr. Don Fran­
cisco de la Cámara y González, algunos con­
ceptos que este señor estimó molestos y ofensi-» 
vos, por lo que fui. demandado de conciliación 
y más tiarde procesado en causa criminal que 
se ha instruido en el Juzgado de la Merced de 
esa capital, como presunto autor y responsa- 
blé dé injurias gráves al Sf. Cámara.
Tranquila mi conciencia de no haber injuria 
do á dicho señor, ni á ninguno de los miembros 
del repetido comité conservador, espero el 
fallo absolutorio, dada la rectitud de los dig-7 
nísimos magistrados que han de juzgar ésa 
caus.n.
Pero si hasta hoy he procurado, tanto en la 
contestación á la demanda en acto conciliato­
rio, como en mis declaraciones sumariales, ex­
plicar los conceptos que se suponen injurio­
sos para el Sr, Cámara, en la forma que mi ac­
titud y buena fe me inspiran, al intento de des­
agraviarlo satisfactoriamente, es lo cierto,que 
no he conseguido mi próposito, cuando man­
tiene dicho señor el ejercicio de su acción con­
tra raí, ante los Tribunales,
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación 
de agua, jardín y toda clase de comodidades. 
Informarán en esta Administración.
Comisión Provincial
Presidida por el Sr. Ramos Rodríguez se 
reunió ayer la Comisión Provincial, adoptando 
los siguientes acuerdos:
Proponer al Gobernador civil, prevenga á 
los Ayuntamientos de Borjé y Almogía que 
en el término de ün mes activen la recaudación 
de sus ingresos y satisfagan sus adeudos por 
Contingente, en evitacióri de responsabilida 
des. .
Quedar enterados del otorgamiento de las 
escrituras de las obras dé construcción dé la 
nueva Casa de Misericordia y del arrendamienr 
to de la Plaza deToros,y entrega oficial de di­
cho circo y enseres del mismo al arrendatario.
Aprobar el presupuestó.que remite el admi 
nistrador del Hospital dé Ronda, del importe 
de ios enseres que se hace necesario adquirir, 
para dicho establecimiento; la cuenta munici- 
pai documentada de Atájate de 1895-96; el in­
forme sobre la laminación  ̂de crédito solicitadá 
por don José Abela Recio y la exacción de 
multa al alcalde y secretario del Ayuntamiento 
de Macharaviaya, por iio remitir la certifica­
ción de bienes amillarados, á concejales res­
ponsables: y nombranfiento de Comisionado 
que la recoja de oficio. .
Dejar sobre la mesa el informe relativo al 
quebrantamiento de embargo por los claveros 
de los ayuntamientos de Bénalmádena y Col­
menar en expediente de apremio por débitos 
de Contingente de 1906.
Imponer multa a! Alcalde de Co mares, por 
no haber remitido el certificado de ingresos re­
clamado y declarar la responsabilidad del 
Ayuntamiento de Guacínpor débitos de Con­
tingente del l.°  trimestre dé 1907.
Información militar
Pluma y Espada
. Es casi seguro que en la propuesta del mes ac­
tual asciendan, al empleo inmediato, en el Arma de 
Caballería, dos comandantes, un capitán y dos pri­
meros tenientes. . . .
La del Arma de Infantería aún no está ultimada.
—En el vapor correo llegó anteayer á Ceuta el 
nuevo gobernador militar de dicha plaza, general 
de división Sr. García Aldave.
Esperábanle en el muelle las autoridades milita­
res, el alcalde y nutridas comisiones de jefes y ofi­
ciales de la guarnición.
--H a sido nombrado músico mayor del batallón 
cazadores de Cataluña, por haber ganado las opo­
siciones qüe para cubrir dicha plaza se han verifi­
cado, el soldado de cazadores de Madrid, D. Au­
relio Gutiérrez Pascual.
—Por- su laudable comportamiento en los traba­
jos de extinción del incendio ocurrido en la plaza 
de Alhucemas el 22 dé Mayo último, han sido re­
compensados con la cruz de plata del Mérito mili­
tar, el soldado'del regimiento, de Melilla Francisco 
Ramírez Bonilla y el individuo de la compañía de 
mar, Alonso Monííel Ramírez.
—Terminada la revista de inspección, sé ha he­
cho cargo del,despacho de la Capitaníageneral de 
está región, el teniente generáí Sr. Delgado Zúle­
la, cesando el geperal de división Sr. González Va- 
ílarino, quien durante su ausencia desempeñaba 
dicho cometido.
—Deben presentarse en la Secretaría dei Gobier­
no militar, de nueve y media á diez y media, para 
enterarles de asuntos, los vecinos de esta locali­
dad Juan Fortes Fortes, Manuel Ocafia Haro, José 
PefiuelaLeón, Manuel García Loz'o, Antonio Ro­
mero García, Francisco AbolafiO Arce, Juan Carne­
ro Morillo y Salvador Vila Cubillo.
Servicio para hoy
Parada: Bórbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, séptimo 
capitán.
A x i d i e n c i a
E s ta fa  im p o rta n te
Ayer quedó concluso para sentencia este juicio.
A la vista de ayer no asistió el acusador privado, 
D. Roberto Cano, presentando en,cambio un escri­
to en que pedía el reconocimiento facultativo de 
doña Elvira Cobos, á lo cuol no accedió la sala.
C arn icero  c a lc u lis ta
Mal debía andar el negocio para el carnicero de 
Cañete la Real, Luis Muñoz Carrillo (a) Chaqueta, 
cuando él hombre.se dió á pensar de qué manera 
aumentaría los rendimientos, sin que él trabajo 
fuera por eso mayor.
¿Encontró el medio? Sí; sólo que no era muy 
lícito que digamos; buscó á Pedro Chito Pérez 
Antonio Escamilla Cabrera (a) Loblto y les propuso 
salieran á robar ganado lanar, prometiéndoles pa­
gar de veinticinco á treinta reales por cada bicho.
Ni tardos ni perezosos, los dos hombres, acep­
tando el encargo, llegaron de noche á un cortijo 
del término de Ronda, entraron en el porral y se
N oticias lo c a le s
Sociedad  E co n ó m ica .—-Desde l.°  de Ju ­
lio á31 de Agosto próximos, las horas déla 
Biblioteca pública de esta Sociedad, serán de 
ocho á doce de la mañana, todos los días no 
feriados.
E s ta d ís tic a .—Servicios méuico-quirúrgi- 
eos prestados en la casa de socorío del distrito 
de la Merced j durante el pasado mes de Ju­
nio:
Asistidos en sus domicilios, 372; idem en la 
consulta pública, 198; curados de pí.imera in­
tención, 94; id. en la cura pública, 2.72.- T o­
tal, 936.
Málaga l.° de Julio de 1907.- E l  Director, 
Luis Gómez Díaz.
R e g re só .—Algo repuesto de la pertinaz 
dolencia que sufriera, regresó ayer del cómpo 
el ápreciablé joven don Francisco Romero Ló­
pez, acompañado de su señora madre.
B oda en p e rsp e c tiv a .—Ha sido pedida 
la .mano de la señorita Carmen Corrales Fer­
nández, para nuestro particular amigo D. José 
Cabas Quiles.
La boda se efectuará en breve.
E n fe rm a .—Hállase enferma de gravedad 
la señorita Guadalupe Grana Araoz, hija del 
conocido comerciante don Enrique Grana. 
Deseamos alivio á la distinguida enferma. 
C itació n .—El juez instructor del distrito» 
de la Alameda, cita á los parientes más cerca­
nos de la alienada Sor María de los Favores 
Valladares Gal vez, para que en el término de 
30 días comparezcan en aquel Juzgado á ha­
cer uso de su derecho en el expediente que se 
instruye parala reclusión definitiva de dicha 
alienada.
G asa de so co rro .—En la del distrito de la 
Alameda fué asistido:
Antonio Rodríguez González, de contusión 
én la cabeza.
C oncurso .—La Dirección general de Obras 
públicas anuncia concurso para cubrir una 
plaza de delineante con la categoría de oficial 
cuarto de Administración y con el haber anual 
de 2.QC0 pesetas.
Eos solicitantes pueden presentar sus instan­
cias; en, eí plazo de veinte días.
R eu n ió n .—El domingo próximo se reunirá 
en el edificio de; San Telmo la Sociedad de 
Carreras de Cintas de Málaga,para elegir nue­
va directiva y tratar asuntos de interés rela­
cionados con la organización de dicha socie­
dad.
C on serje .—Se encuentra enfermo nuestro 
amigo y correligiondrio D. José Echevarría, 
antiguo y honrado conserje del .Hotel «Reina 
Victoria».
Hacemos voto por su restablecimiento. 
C on trab an d ista .—En el juzgado instruc­
tor de la Alameda debe presentarse el vecino 
de Antequera Pedro Cuadra Ruiz, á responder 
en la causa que se le sigue por el delito de 
contrabando.
¿P a ra  qué s irv e  e l a lca ld e?—Los veci­
nos de la calle de Ventura Rodríguez se han 
quejado á la alcaldía de que en la casa número 
12  existen varios cerdos, cuyas emanaciones 
pestilentas perjudican á la salud pública.
¿Para cuando deja el Sr. Torres Roybón sus 
energías?
C o rre lig io n a rio ;—Después de permane­
cer varios días en Málaga, hoy regresará á Es- 
tepona nuestro ápreciable amigo y correligio­
nario de aquella localidad, don Manuel Ruíz 
Arroyo.
D e p o lic ía .—Detenciones practicadas por 
la policía en el rnes de Junio último:
Por ocupación de armas, TI; por blasfemar 
y cometer actos inmorales, 60; por disparos, 
4 ; por hurto, 1 ; por estafa, 1 ; por atentado, 1 ; 
reclamados por los Juzgados, 14.—Total 96.
¡A gu a v á !—Es decir, sin el previo aviso dé 
¡agua vá! arrojaron anteanoche del piso terce­
ro de la casa número 22 de la Plaza de Riego 
esquina á la calle de la Victoria, un cubo de 
agua sucia, que puso pingando á dos señoras 
que pasaban.
Presenciaron el hecho varios vecinos y 
transeúntes y las señoras se quejaron al guar­
da calle,’que fúé lo mismo que hacerlo á lin 
guarda cantón, pues el hombre se limitó á de­
cir que no era su distrito, no obstante estar allí 
su servicio.
Dejando apárte el concepto que merece eso 
de arrojar cubos de agua á la calle desde él 
balcón de un piso tercero, ponemos el hecho 
en conocimiento del comandante de la Guardia 
Municipal para que se imponga la correspon­
diente multa á quien de tan escandalosa mane­
ra contraviene las ordenanzas municipales.
A u to p sia . -En el depósito judicial se prac­
ticó ayer la autopsia al cadáver del niño Fran­
cisco Cano García, fallecido en ei Hospital 
civil el día anterior, á consecuencia de ia caí­
da q u e ,  sufriera en Toíalan, hace pocos días.
O breros le s io n a d o s .-S e  han comunica­
do al Gobierno civil los accidentes. del traba­
jo sufridos por los obreros Antonio Suarez Ro­
mero y Eduardo Fernández Oliva.
D u eb a .—Al pasar ayer Carmen Velasco por 
la calle de Torrijos, arroiarqn aj^ua sucia de
í
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un balcón de la casa n.° 64, manchándole el 
vestido.
N i M aliom a lo  sa lv ó ,—La madrugada 
de ayer íué detenido por la policía un moro co­
nocido por Chufa, que reside accidentalmente 
én e! Parador del General, por escandalizar en 
en ía casa de lenocinio de la calle de Tomás de 
Gozar n.° molestando á las esclavas del serra­
llo.
In fracció n .—Por infringir las ordenanzas 
municipales ha; sido denunciado á la alcaldía 
eí vecino de la casa n.° 75 de la calle de La* 
gunüias,
Ontái R o ja .—En la sesión celebrada ante­
anoche por la Cruz Roja se acordó designar 
una ponencia compuesta de los señores presi­
dente, vice y tesorero de la Asociación y el di­
rector de La Libertad para qué, de acuerdo con 
el abogado consultor de la Sociedad, exijan 
responsabilidades al que resulte culpable de 
lo ocurrido en el fracasado viaje á Marbella, 
teniendo en cuenta el riesgo que corrieron las 
vidas de los pasajeros,y celebrar nueva reunión 
esta noche para dar cuenta de los trabajos que 
realice la mencionada ponencia.
Conducta censurable. — Dimos ayer 
epenta del desgraciado accidente que sufrió 
en el Parque el niño Manuel Zorita Pérez, 
quien recibió tremenda pedrada en un ojo 
que le ocasionó herida gravísima que acaso 
tenga funestas consecuencias.
El herido, acompañado de dos niños de cor­
ta éciad, se presentó en la casa de socorro de 
la calle de la Alcazabilla, donde después de 
practicarle la primera cura, y de advertir la 
gravedad de ía lesión y la urgencia de que le 
viera un oculista, le dejaron, sin más ni más, 
partir solo hasta su domicilio en la Plaza de 
Arrióla, sin que nadie se preocupara de avisar 
á la familia de la gravedad del accidente.
Puede el lector figurarse cómo llegaría el 
niño herido tan gravemente á su casa, después 
de recorrer el largo trayecto que hay desde la 
calle de la Alcazabilla á la'Plaza de Arrióla.
Al médico dé la casa de socorro que le rer 
conoció y apreció la gravedad de gu estado 
¿no se le ocurrió lo peligroso que era dejarle 
salir de esa manera? La criatura llegó á su do- 
, mlcilio medio rnuerta, sostenida por los otros 
dos niños que le acompañaban. Sus padres, en 
el natural estado de desolación al ver ei niño 
llegar en tan lastimoso estado no supieron qué 
hacer, no se atrevieron á levantarle el apósito 
que le colocaron en la casa de socorro, hasta 
que lo llevaron al consultorio del Dr. Lanaja el 
cual declaró que la lesión era muy grave y que 
' se había perdido mucho tiempo.
Consideramos muy censurable la conducta 
observada en la casa de socorro, por que á 
un niño herido en tales condiciones, nunca se 
le debió dejar salir de esa manera, tanío más 
siendo hijo de personas conocidas, como son 
los señores Zorita.
S a lid e ro s .-E n  la calle del Salitre, explana-
- da frente al Asilo de las Hermanitas de los po­
bres y Corralón de la Alegría, existen salide­
ros de agua de Torremofinos, de bastante con­
sideración, que convierten las calles en grao- 
des charcas.
C onferencia.—Ayer conferenciaron.con el 
Gobernador dvii interino los presidentes de 
los Circuios recreativos de Málaga.
Vi?:*uela.-Según oficio recibido en este 
Gobierno civil,no se ha registrado ninguna de­
función por viruela en Estepona durante el tri­
mestre último.
E stad ística .--A  virtud dé órdenes de la 
Superioridad, el gobernador civil interino ofi­
ció ayer á los directores de los Hospiiales de 
la provincia para que formen una estadística 
de los enfermos de lepra recluidos en aquellos 
esíafalecimientos.
V en ta  de a rm a s.—En el cuartel de la 
guardia civil se subastaron ayer varjas armas 
decomisados por fuerza de esta Comandancia, 
arrojando un total líquido de 107,50 pesetas
- que serán remitidas á la Dirección del cuerpo
para su ingreso en la caja de los Asilos de 
huérfanos. *
M ordedura.—En su domicilio mordió ayer 
un perrito á Luís García Campos, ocasionán­
dole varias heridgs en gl cuello, que le fueron 
xuradas en ja casa de socorro del disíritp.
, E l descanso d om inical.—Una comisión 
de dependientes' dé comercio denunció el do­
mingo último los establecimientos situa.dos en 
las calles de Torrijos núms. 3, 35, 45, 55, 74, 
40, 91, ’8 ,32 y 38, por infringir el Reglamento 
del descanso dominical.
G uarda esp ecia l. — JHÍa sido nombrado 
guarda especial de los ferrocarriles Andaluces, 
Antonio Granados: López.
E x p lo siv o s .—Por el Gobierno militar de 
Melilia ha sido autorizado el ingeniero don 
S. Moreno Alba, para llevar á aquella plaza 
100 kilos de; pólvora y 500 metros de mecha.;
S in  c a p tu ra r .-L a  guardia civil comunicó 
ayer á este Gobierno que han resultado in­
fructuosas las diligencias practicadas para la 
captura del soldado desertor, José Chorniqhan 
Sanmartínl
C oncentración .—Con motivo de los su­
cesos ocurridos en Canillas de Albaidas, s^
' ha reconcentrado fuerza de la guardia civil en 
aquel pueblo.
Soldados que se fu g an .—Al desembar­
car ayer del vapor Mahón, se fugaron los pre­
sos Andrés López Rubio, soldado del regi­
miento infantería, de Meiilla número 5Q v Jqsé 
Viliatoro López, soldado del Batallón Discir 
dlinario de guarnición en Meliila, que venían 
conducidos por un cabo.
ínmediaíameníé que las autoridades íiivie- 
ron noticias del suceso, dióse pór aquellaá las 
oportuna^ órdenes para la captura de los fu­
gados.
S e  v e n d e
La casa número 24 al 28de calle de Cánovas 
del Castillo (antes Alamos.)
En la misma informarán.
H ern iad os. — citarón electro-reductor]^ 
(Braguero electro-mcEgnético) del Dr. M. Cal- 
deiró, esel recomen üadp por la ciencia, por 
ser cómodo, elástico y  carecer de acero. Con­
tiene simétricamente la hernia, y su suave co­
rriente elecírc'-mag|ióticá dá al tejido cicatri- 
cial la fuerza pei;dija& para qne vuelva á cons­
tituirse.
Precio 50  pesetas. Pídase boletín de medi­
das al Dr. M. Caldeíio. Puerta del Sol, 9, Ma­
drid,
A  los fo i’a s te ro s .—Se recomienda visiten 
la tienda de V inos de calle Strachan esquinad la 
de Larios, donde encontrarán, vinos para mesa 
completamente pucos y de las mejores marcas 
de Jerez y San lucar, Licores coñac y aguar­
dientes anisados: añejos y de fabricación es­
merada.
Su rtid o  co m p le to  en toda c la se , de 
géneros curtidos, artículos para la fabricación 
de calzado y coiisies aparados. Se venden las 
pieles y las suelas por pieles enteras ó reta­
ceadas. Esta es la casa donde encuentra más 
facilidades el compr ador, como lo tiene pro­
bado en sus doce arios de existencia en calle 
de Compañía, pâ a|ie de Monsálvez, núm. 2 
frente a l parador dél General.
Á>
Es el fabricante de la cama de campaña 
que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al iguila.
H ijo s  de J o s é  M .* P ro lo n g o
Cada día es más abandante ía venía del sal­
chichón estilo Genova que fabrica esta casa y 
que venden al precio de pesetas 5‘50 céntimos 
el kilo xecomendai;iios este embutido.




Se dese^ cotnprar una romana en buen uso. 
Informarán en esta Administración.
D e la  provincia
R e fo tm a s  so cia les . En Alozaina ha 
quedado constituida la sig.uiente Junta local 
de Reformas soeiales, /
Presidente, D. Juan Seípúlveda Sepúlyeda.
Párroco, D. Antonio TtrujiHo Portales.
Médico titular, D. ísidooró Rueda López.
Secretario, D. Miguel Rojas García.
VeaJes patronos, D. Salvador Sepúlveda 
Sepúlveda, don Juan del Rio Sepúlveda, don 
Juan Sánchez Sepúlveda y don Miguel Hojas 
García.
Idem obreros, D . Juan Gil Trujillo. don Ra­
fael Gómez Dueñas y don Antonio Bermúdez 
Guerrero.
Idem patronos suplentes, D.Juan Sánchez 
Gil, don Juan Sánchez Sánchez, don Francisco 
Fernttnéez Barxios y don Agustín Carrasco 
Rueda,
Idem obreros ídem, D. Antonio Guerrero 
Guerrero,,, donjuán Sepúlveda Domínguez, 
don Pedro Rojas Qíaz y don Antonio Sánchez 
Merino.
A g ente «ejecutivo.—El Ayuntamiento de 
Alora ha no>lmbrádo agente ejecutivo, para la 
cobranza deV impuesto de consumos, á don 
Juan EspiIdorij\ Campos.
Incen d io .--E n  la finca denominada Cha­
chales, sita én iérraino de Torremolinos y pro­
piedad de Aníobio Barríonuevo Pérez, decla­
róse un incendioi que á los pocos momentos sé 
propagó á una t?.rk Inmediata, á consecuencia 
del fuerte viento qué reinaba.
La guardia civi.\ del pueblo y numerosas per­
sonas se trasladan^n al lugar del siniestro dis­
puestas á prestar Ips auxilios necesarios.
Después de gran fies trabajos pudieron sal­
var algunos mueble®, los bueyes y cierta tanr 
tidad de cereales. ‘
El fuego redujo áfCenizas 30 fanegas de tri­
go, 80 arrobas dé ptaja, una carreta, una ca­
bra, un perro, prenijias de vestir y varios en­
seres de labor, sin ^ue hubiera: que lamentar 
más desgracias personales que haber resultádq 
Antonio Barrionueyo con graves quemaduras 
en las manos.'
De las diligenciasípracticadas parece que ej 
incendio ha sido casual, calculándose las pér­
didas en 1.500 peseíajs aproximadamente.
El Juzgado municipal de Churrianá tse per­
sonó en el sitio del sraceso,instruyendo las di- 
ligencias de rigor.
H urto.-^ Al vecino de la Colonia de San 
Pedro Alcántara, Juan Padilla,han húrtado uná 
jumenta, sóspéchánóe<se s.eán lós autores un 
pastor conocido por Tres jíjémYtós y un gitahp 
apodado Frasco.
E l p ró x iin o  reem p lazo .—Los mozqs de 
Coín correspondiepíes al reeraplnzo de 1908, 
que deseen ialegar 'Como causa de exención 
ía ausencia ó ignprado paráderb de pádíesó 
hermanos, puédén presentar solicitudes en 
aquel Ayúntarhieíítp para lá formación de ex 
pediente.
Edificio construido exprofeso pa­
ra hotel reuniendo los últimos ade­
lantos en cuanto al confort, como 
salas de baños, calefacción á va­
por, ascensor, timbres y luz eléctri­
ca, 3 fachadas y 150 I^biíaciQn,es. 
Gran comedor capaz para 20Ó per­
sonas. IntérpieteSjCarruajes de lujo 
y ómnibus á la estación, á todos 
los trenes.
On p arle  fra n 9 ais  
S i p a rla  ita lian o  é in g lés
Fábrica de Platería
Especialidad en cadenas
de plata y ofo ai peso
Artículos de electro plata, Platería.
Relojes de todas clases. Novedades'pará regalos. 
Compra, págándo altos preció's dé oro,‘ plata 
y alhajas antiguas.
R ep aració n  de re lo je s  con g a ra n tía
ANTONIO RABON
FAbrica: Ollerias 23
Veleta a l por m enor
W'
S U C E S O R E S  D t e  A .  M O N T A R ^ O N
FABRICA BE PIANOS
A lm a c é n  d e  m d s i c a e  m s t r i u a e n t e s
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados consír^egres españoles y 
-Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, 2acátiti 5; Almena,
V en ta  al éontado y a  p lazos. C om p osturas y  re p a l’acio n es
Compañía 29 y  31
Se vende ó traspasa 
un taller de Litoijrafía
Situado en callp  G erezuela, 2 0 .
V E N T A N A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas paisadas, 
de nueva constucción y propias por su tamaño, pa- 
rg ̂ almacén ------------------------------- 'En esta redacción informarán.
Linea de vapores eorreos
Salidas fijas del puerto de Málaga,
Nueva:
'Administración; Parejo, lJ,r-!rI51,a.ea
El vapor correo francés *
E m d r
^Idrá el 10 de Jélío para Melilia, Nemours,. 
Orán y Marsella cón trasbordoéri Marsella pa­
ra los puertos del Mediterráneo, Indo-CJiina, fa- 
pón, Australia y Nueva Zelandia. ;
El vapor trasatlántico francés
A^ultaine
p.ldrá el IQ de julio para Rio Janeiro;,San­
tas jMoñtey ideo y Buenos Aités.
El vapor trasatlántico francés
Orleanais
saldrá el 26 de Julio para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires.
Santo ,̂
íM§DMáSMLá.ffiS'
por Pedro de Bourdeilíes, ab-áte y sé- 
ñor de Brant&me. Traducción de E. 
Guirado.
'Qíjraámena, é interesantísima, en 
que se,pintan con vivos eolóres, ini­
mitable desenfado y jigiirosa yerbad I  
histórica,- la vida'corTesana de'los ® 
I .principales reinados de JBuropa .̂ sjrt- 
*'gularmente de la fastuosa Corté ¿e 
ios Valois.
Un .tomo en mayor, de 328 pági­
nas, con artística cubierta á̂  .tre.s tin-. 
tas. UNA PESETA.—De venta eii las 
principales librerías.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y
Oran rebala de wecios. CaileéanJ^nG  j   pr i ,
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimientodeíiSSstinTos de í̂ ^̂  ^üepenas na
derlb á los siguientes PREClOSi
1 arb. de Valdcpefia tinto legitimo, Ptas. 
Jl2 id. Id. Id. id. » 
1{4 id. Id. id. id. » 
Un litm Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 








1 afb. de Valdepeñas Blanco.
112 id. Id. id. .
Ií4id. id. id. .
Un litro id. id.
Botella de 3i4 de litro.  ̂ . .
Nó ó iv id ar la s  señas: c a lle  San  Ju a n  de H iós, 2 6
nota .—También hayéñdic'^hácakáVI'ifágfe legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Unutro.p 25 






„ f  g a .a n í ¿ ; ;i  p „ ,« S  de S o s  vino* y ^^  peéetas al que demiiestre con certificado dé análisia expeoioo por
Gran estableeimiento 
E]s:tenso surtí do pro  
objetos antiguos.«Caj
de objetos dé plalería y  relojés. 




Para carga y pasaje dirigirse á su cotSsignata-r 
rio D. Pédiro Gómez Chaix, calle de joséfá ' Ogárte 
Barrientes 26, Málaga.
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
GRANDES ALMACENES DE TE(3lDOS 
1>E
FELIX SAENZ CALVO
D.espues de la reunión de jefes de minorias 
]0pínase, 'g6neialméhte, que las vacaciones par­
lamentarias empezarán del 45 al 20 del que 
cursa. !
G é ' s s e t  ’
El señor Gasset rnarchará el, sábado á Ciu­
dad Real, á fin de asistir ai mitin organizado 
i en aquella población para e! prMirao Hía ,7.
I Ei 'discursó qtie ha de pronuficiar en dicho 
I acto versará sóbre política hídráulicá i  íntere- 
I ses agrícola.
I LOé Boliderlos
I La minoría solidaria dei Congreso se haíreu-: 
I nido para acordar la conducta que haya de se- 
‘ guir en el proyecto de los azúcares.
{ Decidióse defender con la mayor firmeza el 
I voto particular de Llórente, qüé apoyará Pi y 
T W alM ii.-P ara  la gota, reumatismo y to- '^*’Suaga» Te!ativo ai artículo segundó del dic- 
das las enfermedades procedentes del ácido úrico emitido por la comisión de dicho pro-
enlÁsangre. ¡yeeta.
 ̂ Catarros | gj diario oficial contiene hoy,entre otras, las
varias. ’ oides, tos ferina, erisipela y otras ' siguientes disposiciones:
Jje v a d u ra  jstauffev.—El mejor remedio 
para ta diabetes y enfermedades de los furún­
culos.
Para todas las enferme l̂adesde los 
ojos, el mejor y más eficaz remedio; muy nuevo.
tüifiefon lá precaución de círfáf !a didíftaóy) 
además, en la éscalera había, á la sazón, hiw 
cha gente.
Mifl'án Asiray cree que el asesino entró de 
madrugada, con consentim.iento de Vicenta.
El rhóvil del crimen continúa en el misterio.
El jefe superior de la policía vigila al segun­
do amenti 
%h ei re§ü 
practican.
Es probable que el juzgado cite para hoy ( 
mafiana'á cierta persona que cándidamente di 
|o algo qué puede comprometerla.
Servioio  la
De
Esta casa ha recibido importantes partidas en 
artículos de Sedalina desde 6Ó céntimos en ade­
lante.
Se liquidan varias partidas de Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballeró en toda su 
escala. ■ ■
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á4, 5, 6 y 7 pesetas metro en adelante. r • v.
Jfem é  Tmpeilitiepl 
MédicowCirujaiío
Especialista en enfermedades de la matriz, pai­
tos, garganta, venéreo, alfliis y estómago.—Coií- 
sulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOá, sAHonora- 
rios convencionale.s.
Gran surtido de nuevos específicos para toda ^ !
clase de enfermed3des.--Pídanse catálogos. j la de la catedral de Málaga, á D. Manuel Bus-
tarhánte.
H y p atia . — Novedad para señoras. La mejorl ■ Exceptuando de las forrnalidades de subas-
tintura para el cabello. 
:Hij 
■Málaga,
' ta la reforma del alcantarillado




eheráí de las 
el Puprtb de
Santa María.
1 Declarando de utilidad pública las obras re- 
' lativas á lá  ampliación de la fábrica dé'pólvó- 
’ ra de Granada.
i B e L a ^ i ^ é n j a
I Hoy al mediodía regresarán á Madrid los 
í Sres..Maura y Primo da Rivera.:
, Extrañeza
I E l nombramiento de Primo de Rivera para 
f ministro de la Guerra ha sórpíendidój ppr Ip
PASTILLAS
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL)
Son tan eficaces, que aun en los casos más re-_______ 1 '*• • - •.
elegante y acreditado estableoimiento pe ba-Linesperado.
Q̂S de mar y dulce, tan conocido en toda Es- i Muchos lo cometan grandemente, y recuér* 
paña. . : dan que el nuevo consejero es partidario de
Temporada desde l.° de julio aí 30 de Sep- í que se cubran las vacantes de capitán general,
T r .  T . ,  . .  . i . n i e t ^ m é n
I _ D. José Impelliüeri, Moli-j Sqgún nos aseguran, la, qué éniien-
beldes consiguen por lo pronto gran aliVio y, evitan! 
al enfermólos trastornos 4 que da lugar úna tos
na Lario, 5.
pertinaz y violenta, permitiéndole descanMr du- 
faute la jijoche. Gontinuapdo su .uso sé logra una 
curación radica!, / '  ■
Frecio: U N A  peiseta eai|a
Farmacia y Droguería de FRANQUELG : 





FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados,Tjloriá 
de 97 á 36 pesetas. Ia arroba de 16 2í3 litros.:
Los vinos de sú esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.
\ Seco dé 1904 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
I arebisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-xJnien 
' 7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
O AJA M U NIO ÍFAE
Operaciones efectuadas por la misma el día 28; 
INGRESOS ' ' " '
Suma anterior. . . , ,  358,71
Cementerios. . , . . . . ... . 176,50
Matadero.. ,  607,79
Pescado . . . . , . . . 663,50
1.806,50Total. . . .
PAGOS
Ninguno.
El Depositario municipal, Luis de Messa.—V, .̂ 
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón..
De Instmeción pública
La auxiliaría de la escuela pública dé niñas de 
Cañete la Reál, dotada con él sueldo de 625 pese-í* 
tas anuales, se haila vacante por cese de su pro­
pietaria doña María, del Rosario Cabrera España, 
cuya profesora se ha posesionado de la de igual 




Por diferentes conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda ¡666,420,43 pesetas.
[De cuantas decepciones amorosas nos libra 
una buena dentadura! Sin ella no hay belleza, 
sin aliento perfumado ilusión es imposible. El 
LICOR DEL POLO esafnigofid de todo elf 
qufc q'uiore, I
, C ura el estóm ago é intestinos el EüxirA 
Estomacal dé Süiz de Carlos, I
Ayer fué constituido en la Tesorería un depósito 
de 279.30 pesqtas jpor don Josgph de Béfisinrra, pa­
ra gastos de deñiarcación de 16 pertenéncias dé 
minerál de cobre bon ertítulo de «Ararat®, térmi­
no de Benalauría,
Moscatel. Lágrima y Málága color desde 10'pe 
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Serv iciú  d e la  tard e
lero. ;;
3 Julio 1907.
D e  H e w  V o r k
' de ,eh el proyecto de admiñi.stracióti local ptp- 
; sentará el dictamen firmaclo én él despachó ,del 
■ señor Sánchez Guerra, dél Banco de: España,
, Dicho señor conferenció ayer cort MÓura s|p- 
bré las enmiendas que se han injroducidó.
] > e  a e t á j^  .'C.' , ¡V ,■
En breve será citada la comisión de actas 
del Congreso-para ocuparse del .dictamen 
[ las. declaradas graves. v ; ,
I Aniniaba á dicha comisión el- propósito de 
[ dictaminar dentro; del terger día seguiente' á la 
[contestación déla cámara, pero presentóse, 
:.inopidarafinte,.la dificultad .de los dos jugares
( por la circunscripción de Madrid, j;
También ha surgido la natural ;lucha,de inte­
reses en estos pleitos electoraíés, por lo que sel 
s buenrdeseo de la comisión hubo ¡de quedar en 
[ suspenso. : ; :
(jarcia A.iix desea que no se entrenen ías va-Jleuníón de Estados v¡m
'I^legrafían de Í?uerto Cortes que Guatema-1 caeiongs parTaraentarias sin proponer al Gom
la, Salvador y Honduras se haii aliádo paija[greso las oportunas soluciones.
hacer abortar el plan de Zelaya, encaminado á 
reunir las cinco repúblicas de la América cen­
tral.
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—-Alameda 21.
De tr is ito  y á depósitp 1‘5Ó mepos.
CAFE y  RE8TAUEANT
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza dé la Gonstitución.—Málaga, 
.Gubierio de dos pesetas, hasta las cinco de la 
terde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. VáriaciÓn 
en el plato del día. Cjuedá abierta al público lá Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de $an telm o. (Patio de la 
Parra.)
O c a s ió n
8e vende piuy fayorablemeníe .un pré.cioso ca­
rruaje inglés al mismo tiempo de veranó y de in­
vierno, propio para cámpo y paseo.
Se puede ver. Calle de Ollerías número 53, don­
de informarán. '
Vajillas y juegos de
El Director general de Carabineros participa al 
Sr. Delegado la traslación de Comandancia de 
los jefes siguientes:
D. Juan Máidonádo Hernández, primer jefe de la 
Comandancia de Cáceres, á la de Estepona, cpn 
igual cargo.
D. Manuel Ubeda Delgado, primer jefe de la 
Comandancia de Estepona, á la de Algeciras con 
igual cargo.
D. Anastasio Muñoz Espinel, primer jefe de la 
de Algeciras, á la de Cádiz.
Por la Administración de Hacienda ha sido apro 
bado el padrón del impuesto de cédulas personá- 
las de HumiUadéro.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didas las siguientes pensiones:
De 470 pesetas á doña María de los Dolores Car- 
mona Sánchez, huérfana del primer teniente don 
Manuel Camino Muñoz.
De 625 id. á doña Leonor Mateo, viuda del ca­
pitán don Agustín Cacaux Jiménez.
Hoy percibirán sus haberes del mes de Junio úl­
timo en la Tesorería de Hacienda desde las once á 
ana déla tarde,los individuos de clases pasivas 
de Montepío civil, jubilados, cruces, cesantns. 
monlepío militar, retiñidos y remuneratorias.
Á
Lavabos, Macetas de mayólica. Cristalería S. Luís, 
Plaíós para dulces de boda, Fanales, Molduras, 
Azulejos biselados, Cristales de luna. Baldosas 
de vidrio para solerías.
T a lle re s  de g ra b a r  c r is ta le s  
FeUx Martín 
Sucesor de Martin y Leal.
Granada núm. 98.
Reeaudacién
Durante el mes .de Junip, la reeaüdáéíótt en 
Esta alianza ha motivado la evacuación de ' P ® * "  todos eonceptós, aséehdió, á 
Honduras por los nicaragüeños.. 1 .350 oesetas, diyidida en esta forma:
■  ̂ Atíüánaá,'47.790 896; Central, 24:589.557; Ca-
K o tie ia  desm entida | sa-Moñedá, 3 205.000; Airriaden; 5.Ó7Ó;O0O; 
Varios personajes'dél séquito dé Roosevelt íDeudá,-#;485i-139. i  ̂ ' '' ’
desmienten que se proyecte enviar arPacifico El total en Junio de 1905 fué de 85:810.569, 
1 6  acorazados con motivo del movimiento^ resultáridó úria baja líquida de ptas. 1 . 1 0 5 3 2 2 ^
antiamericano del Japón
Los comités dé Narbona se reunieron parg 
tratar dé la linea de conducta que han de^se- 
guir ante la negativa de poner en libertad á Fe- 
rroul y demás detenidos.
Dicha negativa es iníerprétada como un nue­
vo desafió al mediodíá. ’
B© San Petersburgo
En el pueblo de Teherineki los paisanos 
cáptüfaron á quince ladrones do caballos.
Tqdos ellos fueron turturados horriblemente, 
rompiéndoles los brazos y piernas, arrancán­
doles las uñas y hundiéndoles las costillas.
B© Haya
Sé han reunido las comisiones que entienden 
en lps¡asuníos de arbitrages y convención de 
Ginebra, presididas por Bóurgeois y Tornie-
Los persas y turcos se opusieron á aceptar 
como emblema la cruz roja.
Aprobáronse los dos primeros artículos. ,
También lo fué el tercero, modificándolo li­
geramente.
Dícese que Italia, Inglaterra y Alemania pre­
sentarán proposiciones sobre la propiedad pri­
vada. ^ -
Pastelería Española
G ranada 8 4 , fren te  del A g u ila
N E V E R I A
Desde la una en adelante avellana, café 
leche y limón granizado.




Pedro Fernándea.-^Nneya 54 
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas. Corriente,
id. |d. 6 y de fres id. en’adelante, 45.75 id.Ja r----  ---------------  ._aniones gallegos por piezas, á 3.85 pesetas, ki- 
lo;|de Ronda, sin tocino, á. 4,50 jd. y contocino,á 4.
Salchichón malagüeño; un kilb 5 ptas. y en pa­
sando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y en pa­
sando de 3 kilos, á 2.75 id.'̂
Chorizos de Candelario; docena, á 2.65 pese­
tas,
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pías. kilo.
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kilos 
2.400gramos, á O ptas, kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cefd'o. 
SERVICIO A DÓMICILIQ ■
De Marra<g!DLe®k
Los reamnas han vuelto á tomar actitudes 
amenazadoras, influyendo en esta variante la 
noticia de que el sultán había aplazado su 
viaje. •
Abd-el-Aziz reunió á sus visires para tratar 
de! asurito, estando todos conformes en la ríé- 
cesidad de onviar írppas, péro se tropieza con 
la dificultad de qué no hay dinero para efec­
tuarlo.
Má® «i© F ar|s
 ̂Los señores Etienne y Pichón han conferen­
ciado detenidamente.
B ©  T á n g e r
Circula el rumor de haber ¿ido robados dos 
negociantés frantíeses que viajaban por los 
alrededores de Mequinez.
Igualmente se dige que otro individuo de la 
misma nacionalidad fué también apresado.
S^un carta de Larache, parece que el caid
qíie procede de Aduánás,
4 ©  1© V
©¿lie de Tudesoos
D écla ra c ip n e s
Ante él júez que entiende de ei proceso íns- 
trujdo por el crimen de la calle dé tímemeos 
declárá'ron ayer varios vecino^ dé la casa rió- 
mero 14 de la calle de Silva, por íá cual se su­
pone que salió el criminal. .
Los deponentes aseguran nó,liabetbfisto el 
día del .crimen á ningún sujeto sospechoso, y 
que tuvieron noticia del suceso ál advertir que 
en la escalera de la casa hátífa varios* indivi­
duos.
Después declaró el portero, quien dijo que el 
desconchamiento existente en la ventana, care­
ce de importancia, y que sé explica toda vez 
que por ella han. subido al tejado, desde el (jía 
del crimén,' raas dé cien personas. ' ' '
De igual modo que este desperfecto haya na­
tural el dé algunas tejas que aparecen’ rotas,dei 
bido á faenas hechas recientemente en el tela­
do, por los albañiles.
Los jueces de instrucción niegan que se ha­
yan reunido para tratar de asuntos relaciona­
dos c on el crimen de referencia.
P is ta  fa lsa
La policía seguía una pista ;ial?.a,;'facilitada 
por un anónimo en el que denunciábase d un 
empleado del matadero desaparecido de Ma­
drid.
Resulta, en efecto, que dicho individuo Sé 
ausentó de la corte, pero lo hizo antes del cri­
men, arribando el día 5 ó 6 4 Córuña, donde 
embarcó para Valencia.
Sil esposa explica la ausencia diciendo que 
obedecé. a la précariá situación qüe atravésa- 
bart.
, Conñdencia y  so íic itiid
En virtud de ciertas ■ confidencias, se han 
comunic^o instrucciones á una población pró- 
xima á Maririd: p,arn ayeriguar con qué :fuiida- 
meníp S6( hicieron en un café ciertas nianifesía- 
ciónes, procurando que declaren los testigos 
que la  ̂oyeron. : . _
El teniente de seguridad, señor Alastuy, ha 
dirigido una instancia al gobernadar solicitan­
do que se incoe expediente para depurar res­
ponsabilidades.
Parece que el gobernador ha accedido á lal
3 Julio 1907.,
. Regra®©
A la una de Ja tarde regresaron de La Gran­
ja el Sr. Maura y el nuevo ministro de la Gue4 
rra,general-Primp dP Rivera.
iiPDoyisióBi de vacante®
El $f..Láó{érVá ha dicho ésta tarde que la 
provis.ión de las Capltaniaá geriérálés &§ asiín- 
to que el Gobierno no ha tratado todavía.
V ia je  d©i rey
D, Alfonso irá el 17 de este mes, en auto- 
móvili á Valladolid, para entregar los reales 
despachos á los nuevos oficiales de caballería. 
Crisis afifDaria
En el Congreso se reunieron los diputados 
andaluces y extremeños.
Domínguez’ Pascrial éxpuso las gestiones 
practicadas cerca de Gsma. para lograr dos 
millones que se destinarían al fomento de 
obras públicas, i ,
Dicb .̂ aoííclltu.dí’.fúé. .rechazada por e! minís- 
ro, én fazóh á que lo gástadó en los presu - 
puestos antériores no se pudo justificar debi­
damente.
En vista de tal contrariedad, nombróse una 
comisión encargada de proponer á Besada un 
pian dé obras para aliviar la crisis' agraria de 
Andalucíá y Extrémadura.
pij&eultede®
$e acentúan lás dificultades con que tro­
pieza el Gobierno para aprobar lós proyectos 
económicos y el de reforma electoral.
JDe®gjrava©£én de los vinos
La subcomisión de Hacienda ha comenzado 
el estudio ríe la, desgravación de los vinos.
Guando se llegó al artículo sexto, que ira ta 
dé los yjnps.comunes y de pasto, siendo con- 
sidefádós comó tales las qué' tengan menos 
dé 16-grados de fuerza alcohólica,-suscitóse 
viva discusión porque lo que se dispone en- 
vueiye una protección que también piden los* 
vinos, d,e Jerez y Málagá, á los cuales se le 
cuadruplica él impqeato de cofisümos, según 
cómo está redactado el proyecto.
Enmi©nd©
Moret haobligado á sus correligionarios á 
que desistan de una nueva enmienda aí pro­
yecto de reforma electoral, porque vendría á 
desvirtuar,la de Alvqrado, aceptada por todos.
.., , R©¡úníú?i. úlputad©®
ponvocadps por Moret se réuniéron los 
diputados por la provincia de Granada, acor­
dando: solicitar el bronce necesario para i i  
estatua de fray Luis de Granada y activar eí 
expediente de permuta de los cuarteles de ar-
tiJJer/a., ,,
Tam bi^ 8,e óctipáron dé azú­
cares, décídiendO gmdüat él’ precio remuiiéra- 
dor de la’ cañá, basándose en la densidad y 
grados del caldo.
Sie)ia!>4o
Comienza la sesión á In hora. (Je costumbre, 
Pr.esiqe Azcárragá.
En él banco' azul toman asiéñto Maura' v 
Gsma.- ■ r-í, . ■ , . P
Los escaños aparecen cubiertos.
Es apforiadft el acta.
Pyéspntáción^ 
Maura presenta á la Cámara ni nuevo riiiriis-
£ de la Guerra. ' . -- h,s .
ópéz Dorníriguez salüdá áLséñor Primo de -
I " ■ ■vera, que viene á-f-éemplazar á un spidado valeroso. ;
Declarn qqe en asuntos militares se olvida 
lápplíticá. ’ 
réJicitá ál gobierno ̂ yalejércitó por ver én
el marqués de Estella una garantía para la in -̂ 
titucióa á que pertenece y para la patria, 
^Rrimo de Riyera corresponde al, saludo de 
López, PjOmínguéz y expresa su gratitud, orin- 
cipaimente, pór que sus palabras hallaron eco 
en el ejército^
Ju ra m e n to
Juran el 
lido.
cargo los señores Teverga y Pu-
; y  ruego
^ÍTivea pifie ciertos documentos:al ministro 
de la Guerra, le rüéga fíje su aténcióri eii el 
apandono:en que. sé encuentra el edificio que 
ei Ayuntamiento de Irún cedió al Estado para 
asu  ̂t y snuneja una interpelación sobre el
El presidente .ofrece transmitir sus deseos al 
ministro de la Guferfaí ' . . '
Ordon del díaAnunciada la prdeu'dél se reúne la Ca­mera en secciones y se suspende la sesión.
_ ; D e alcoholes
Reanudada; continúa el debate-relativo á la 
Impuesto del alcohol,
RectiricaiT Arias ríe' Miranda, Alvarez da
f^,5*^^"cárecé la urgencia de aprobar la re- 
torma y combate el voto de Arias de Miranda.
interviene Rodrigánez, quien 
corifrabando
 ̂ habrá qué técházarla p'or parcial,
pues sólo resulta práctico venir con im pía;u  i^ara n ,   l i  t' i  ^s i un l n
Ab-Hassis ofreció á los viajeros darles escoí-IP®!'^**^”» encargando de instruir expediente tributacionés y témiina scñ>'anro
ta, y que éstos, viéndose rodeados le moros »señor Martínez Campos. /lor errores que á m  iuicio cí;nt>nne M n-'-;-
rattírfin dp ptrinlpar líic! oi-tnor. ’ í . ___  r v P  'tn  ' ■ : ■ '  ' .R-írataron de emplear las armas 
A juzgar por ip que declara elcpid, hase li­
mitado el incidente al, rpbo del caballo de 
uno de los viajeros,
A ii Ü é m í M í
H ip ótesis y  d il ig e n c ia s ;
Se ha descartado la hipótesis dé que el a*:#»- 
Isirio abandonara la casa por la escalera íhieñ- 
^tra^estaban dentro las autoridades, pues estas
0 ¡ á i i i i ü y É W l ^
ye'.:'tp
Osiiia reconócela miricrtancía oni- h'i mnidó 
Rocjrigánez en el debate ,V
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Fíjase la orden del día y se levanta la se- 
sión» jteffl
0 ^ 1 1 1 . ^ 1 ^ 6 3 0
L a  sesió n  de h o y
'»S<^abíe la sesión á las tres y media. 
fPiesíde Dato.  ̂ '
En el banco a2ul toman asiento los señores 
Lac ^iva, Ailende y Besa,da, . ,, , 
l o s  escaños apáreceri desanimados. 
Apruébase el actá y se %  citea^^ á lt  des- 
paéh0i
E u egp s y  p regu n tas; i 
Villanueva manifiesta que el sentimiento na 
cional no puede ejncontfaf,se satisfecho co.njos 
convenios ánglo-^éspíañdl y ffañCb-Hispano, 
Expone su creencia de que habrá algp tllás 
de la declaración leída á lá Cámafa. ' ‘ 
Refiriéndose á la situación dé los españoles 
que viven en Argelia, dice que ésta ha de, se  ̂
niodiíicadaqon arreglo á los principios, de jus­
ticia. ' ;
Al terminar insisté en su anterior manifesta­
ción y pregunta: ¿Hay algo Secreto tras el co.n̂  
venio?
El ininistrp de.Estado copĵ i?|é ¿jue, las de-r 
claracióhes dé los 'cbhVeriiÓs de'referencia sig­
nifican una definición de conducta poli'tica ótíé 
ño lleva áparéjado Ju
condición de los esoañpi  ̂ Árgelía nada
iiene qué ver con ésto, pues es un ^asunto de 
carácter civil, del cual no deja dé preocuparse 
un instante el Gchigfno.. i; .
Villanueva lamenja quéno se háyan temqo 
en cueníá, ai celébrárs'e los Altirtiós conyéhiós, 
los áííÓs intereses ‘iiácio^nales,y que el .©obier-
no no reclamase dé Fmncíá; pata IOS; éSpanoles
!¿ Olie dicHd. ilación ha reconocido 4 Y
" ^ita héchOs qüe démüéstrah en él'abandono 
en que se encuentran oliestrOs compatriotas en 
lás^cóloniásMíicesaSi * ;
Rectifica Allende, insistiendo en la necesi­
dad de reparar des cosas de dlstúito
ruegos
fcíiéstiones.
Calvet y Boíarull dirigen algunos 
que son cóíitéstados por Besada.
Zülueta excita ádqs. ministros pe Gracia y 
Jiisiicia, Gobernación y Eomenío para que ex­
tremen las medidas dé péfsécuCión contra los 
vino?! aÜUlterádosv : ; :  ̂  ̂ :
Támbiéa se dirige; al ministro de. Estado, m- 
vitándole á q u e  procure tratár con las repúbli­
cas de Centro América, áftride obtener venta­
jas para uu,ésííO,s vílíos. á cambio de las qup 
les podamos :có n cé ^ r^  los Cafés á aquellos
 ̂Los ministros aludidoa ofrecen hacer cáda 
uno por sil parte cüantó’Iés séa^oosible en' be­
neficio de la producción vinícolh.  ̂ , ;
E réE^tá& tD h
Maura pféséhia ai geueral Priinq dp, Rivera 
Cortlo miriistro de la Gúerra, excusando todo 
éhbomiO por ser harto conocida su personali-r 
dad y añadiendo, que el Gobierno se felicita de 
su concurso. _ ,
E l presidente del Consejóse halla afónico.
M á s r h e io s
Iranio fflaüifíesta que como individuo de la
;,€0 ihisión de presupuestos ha procurado, y sc
Recuerda que el teniente Morales goza de 
libertadjiio obstante haberse hallado en su 
poder algunos expIosívó§.
Cita los casos de traslado de aquellos juecéS 
que ultimaban ios sumarios,y termina diciendo; 
I.QS catalanes ayudaremos á los diputados pa- 
ba que acüdan a la inlorítiációlt.
Laciérva rüegá á íá Cámara rio acepte la 
proposición incidental, tJofque el áéeptárla im­
plicaría ,úna iftVdslóíl de ,átiIbueiones^ ya que 
;el :CiobÍefíl.o iiené medios para investigar por 
sí, cuanto sea necesario,. y los senadores y di­
putados pueden ayudarle ,ep e! esclaredirhiento 
de los hecbos, á cuyo efecto impetra el con­
curso de todos.
Nóügués regilficaj ófreelendo ooher en cono-, 
bimiertto dél GoHÍérrt0 |bs fieéhds «|üé rto le 
páfezca oportuno exponer públicamente.
; I^cierva agradece eloMcimiento,' 
Réchazáda ía proposición por 127 votos
y  N e v e r í a
-  DE -
M í m n e l
SU cESO R Ei DE MIGUEL PDn CE 
Aíaittieáa;, ^ y  C a ste la r , 2 2  
Queda áblefta al público la acreditada Nevería 
que taflíO érédito tiene obtenido á cargo del, repu­
tado maestro dóíl fosé Pretel. , j
Sorbete del día. — CfefíJa tostada, mantecado 
leché merengada y fresa, •'
Desde las í2 Avellana, y limón granizado, , , ,
■iiiiwii
i i o í t e ú
d e  M á l a g á
DÍA2jüt'10
París á la vista. . i . d e M S Ó á lí.t  
délos ministeriáles,‘ libérales y  demócratas,íLondresáInvista. . . . t^ ^ 2 7 ,^ á 2 8 ( 




irapuésto de consumos á los vinos, y pide 
Gobierno/celebre ¿tftados de comercio con las 
repúbíicas atiierlcánas.
I  Boüg'úés demanda la adopción def medidas 
para que los organismos creados á fin de evitair 
la falfificációntle los víííos feáltóen s u  gestión 
eficazrhentev ,
García Alíx >,negá á l mlnístro dé Marina pro-> 
curé evitar élprÓxirrio despido dq 300 obferos
de lá maesíránza, dé, Cartagena 
■ Le contesta Ferfandiz; diciendo que no tiene 
medio de conseguir que trabajen todos los:
acuerda el Congreso pasar á otro asunto.
C réditos l^ 'jtíoela íaae ión  
áprueban varios dictámenes concediendo 
Oréditos extraordinarios y supletorios y el de 
;lasi com.isiopesdeacías.é Inéompatíbilidadesre- 
ferérite á !'á éíección de doñ ‘ AléláúdiO Pldá
Ffocédese á la próclMniáción dé éste.
Se reúne la Cámara eii secciohes.
L e y  e le c to ra l
Reanudada la hesiónj iéense varias enmien­
das al proyecto de ley electoral.
Se prorroga la sesión por dos horas.
Continuada discysidn.dél áftículo poyeno y 
fectifícan Allaro'y 'Cpfbmfh’aS. ’
Puesta á votación ia ehmiéhda del último, es 
deséchada;por ochenta stifiagíos contra die­
cisiete.
ûe,da aprobadQ el at ticulo noveno.
■ Al décimo, aploya úna éúnrlertdá Ventosa.
La impugna Martín Sánchez y no se toma 
íen consideración.
Leída otra al mismo artícnlov que también 
.|kma Ventosa,, relativa á la forma en que ha 
íde hacerse la renovación y rectificación del 
censo, la-defiende Rodé, al que contesta Mar­
tín Sánchez..
,Nô  se tóma ep consideración dicha en- 
mietida. ■
Se aprueba el artículb décimo.
La comisión acepta una enmienda del señor 
Arias de Miranda y rechaza dos de Pedregal 
referentes á la presidencia dé ia Junta del Cen­
so, qüe defendió su aiftor é impugnó el señor 
Bugallál. -
Se acepta otra dé! Sr. Perojo pidiendo se 
haga ia proclamación en dos puntos del archi­
piélago canario y en el dp las Baleares.
LoS Sres, VeñlosabRodasy ’Sálméróñ? apo­
yan opas enmjendas. .
La tíerúttirho está reúacíadá én él séntido 
de qué en la junta Céntf'.at haya un représen- 
taníe de cada úna de las fracciones políticas 
del Congreso, y qué se conceda represenía- 
ción en las locales al elemento obrero.
. E! Sr, Bugallal contesta qu noe puede admi­
tirse por dificultades prácílcas insuperables.!
Recíifian ambos oradores y se suspende 
ésta discusión.
O tros asu n tos
Se aprueban defiñitivámente varios proyec­
tos de ley que pasan al Sétiado.
Se da cuenta de los nombramientos de co­
misiones hechos por lak#éibciones; del dicta­
men relativo al proyecí|?^ reforma
de Administración locái ii" 'dégpüés de leerse 
vallas enmiendas al de electoral, se levanta la 
sesión á las nueve,, ? ó;
J D e e ia i í^ a o io i ie s i  di© P 'i ’i m o
Primo de, Rivera, el nuevo ministro de la 
Guerra, ha declarado qué, ácetca de la provi­
sión: de las -capitanías generales vacantes, 
tiene su .opinión partiéúlar como senador y 
como generaL añadiendo que el mismo pro­
blema se le presentó á sus precedesores, sin
írol
opeiarlos del A£EenaL,pqrq«e se agotan los' qúo estos se atrevieran;,á resolver porque*  ̂la 
créditos cónsignados para las obras del opinión bqbó de mostrarse claramente.
, * ̂  .V , A u-x l  Dibé qué Úo
Acierte, por tanto, que si no se arbitran te- y qyg jQ preocupa es el manteni-
m m ,  cQnúnuariC| déspido.; _ miento deí respeto á la disciplina,á la que dedi-Álva|údp anupcia úĥ  ̂ ptyfPSlAciÓlL ,§óbíqcará toda su atención.
la política  ̂económica del Gqbíerrio y ai efecto i Óe muestra contrario á la imnl'iniflf'íAn Hai 
pide antecedentes relativo^ ab -de^rtámento implantación del
Márial supiíca al ministro de Gracia y JüSti- i - -  instrucción gene-
cía se ■sqfivé lá tramitación dé úri sUrhaho,' ■ ̂ ^
ipffeci,éndblé aqúél;'̂ ^̂  ̂ el celo délas autô  
'fidádésjüdiciáléisv^' ' 'b;' :
: i ;í Lfi£ sifeuacíóm d^ B a rce lo n a  
Se entra en la orden del día y se réánúdla *ei 
debate acerca de la situación de Bareelonai 
Para rectificar habla Ventosa,-quien anuncia 
que sus cénsufás alcapzan á tbdps loS gobier­
nos,pero,que las que sq refieran al matonismo y 
existencia déun grupo’ pefíúfbador, van dbntra 
el liberal únicamente. , : ,
Emplczá Calificáiído de.Impotcatés; á, los gó- 
biernóa, éspecialRiente los liberales, para réS- 
febieCéV íá tranqulMád en Barcél̂ ^
liisisíe en qtie hubo cónéomltartclas entrél París á la vista'..
Poma-nortes y LerrouXi- ■ ■ - V'! ' ' '
Enumera los desaciertos en qué¿ á su juiciq, 
ha IncqrridOj y dirigiéndeíse ál banco, azul re­
conoce ías buenas disposiciones de este Óo-r 
Fiemo, asi.copio Jas del actual gobernador de 
' Barcéiona. '
- Explica los motivos que tuvp Monegal para 
no formajT parte de] Cornité súperior de la po- 
liéiá y téfmfna pldrénáó sé estüdié lá situación ■ 
de Barcelona y se aplique el remedip para que 
resulte cofpo frptp debfte el restableci- 
nñento dé la paz y .'del 
Mf^ial rectifica tambiép; ” ;  , , ■
anuncia pnapropósicióiliúcidéntal pidiendd 
se abra iníprinacióh,,parú. dé̂ ^̂  ̂ hechos cri-'
Por ultimoj se propone.Pfimo de Rivera pre­
sentar á ¿tes Cpftes ttrt prcyectp bénéficibso 
para el ejército, que tfehe'raeditadísimo.
' d ©  M ia€bí?M
Días
rainales p,curr|dos éq laxapúfl; dérpEin'cTpa 
líe sé han hecho méncfó'h én' éf débate. ?deque________ _____________
Espera que por e'sfe medio se logrará ave- 
riguarüá p^eéiénciú de las bombas qué énte- 
rrab'a el íemcnte Mbfalé^ después se
YlnagiQdábé de encpnúar
V a liá s  ^  B ib o t
Vallés y Ribotlpterviépé comq drpútádo por 
Barcelona. “
Se asocia á las manifestaciones de’sus com- 
pañéfós de representación.,
Censpra algobiemp pojr el real decreto que 
sustrajo del cQnócimiéútó de.í jútadp Ips delitos 
com’éttdo's pór hiédip dé expíoSÍvós éií lás 
provincias de Gerona y Barcelona.
' Üemuestra esto,añaden que suponéis al pue- 
Fío simpatizando con taljes delitos y que Cgú- 
siderais ai jurado falto dé ihdépéridencia y se-, 
renidad-paja sus fallos,.
Nada se lia hecho qué justifiqué esa medida 
Cita varios casos para demostrarlo y deduce 
de ello que tanto esa actitud cpmo la ley de 
jurisdicciones envuelven un agravio para Ca­
taluña. '
Niega que los federales, hayan protestado de 
que las autoridades trataran de poner coto á 
que se eXcitáSé á la córafsrón de delitos; ló que 
sé há pretendido es que se respete la doctrina 
ácrata. ■'
Qombaíe, por úitirriP, ef aludido ryal decreto 
yá'cúsá al Gobiernp de no haber dado cuenta 
ué él á las Cortes.
El ministro de Gracia y Justicia contesta que 
está redactando ese decreto, que será leído 
M a n a , y defiende la,legalidad de la disposi­
ción, aplaudida:por qidos.
Advierte qúe lá raédida legará que se con-r 
trae el Sr. Vallés y Ribot ha sido celebrada 
por elementos importantes de Cataluña, y juz­
ga innegable que el estado de alarma coloca á 
los ciudadanos en situación de inferioridad pa- 
,ra juzgar,
 ̂Rectifican ambos oradores .y s? Ice la propo­
sición incidental de Marta 1.
82,35
1ÓQ,3JÍ)






le se mo- 
desgra-
HOiig-uós
i Nongqés .'■.hciendu qî e, iá descon-
'cíbúisiiii en¿«ai'Ct'loUií lai-i aut'̂ indtitíc.s 
na*t.‘:. hacen precisa ¡a üuOi'inación 
paílamefttatia, para, depurar responsabilidades 
por los aientadQS anarquistas desde 19Q2.
Día 2
4 ’pqi í 00Interior eontadó.....,.,. 82.40 
5 ippf í(tó ámbrtizábIé.„,/.......ildL20
Gédid^s 4,por í00....... .. . . . . . . .f0oo,00
Acciones Banco de España....... .|45í,50
Acidopes Banco Hipotecario....... 000,00
Acetofies C . ^ T a b a c o s . ; 406,50
'(̂ ÁMBIOS I
data........... ............. : . r  Ít,55|
Lpndres,á la:-yisía,i.......i.v,,.....l 28.02Í 28,05
rmmBAMAs úem  tima hora
? - i  3JUUO1907.
El senador por Málaga, don Guillefrno Rein 
Arssu, informará ante la comisión partamenía- 
ri  ̂ encargada.; de emitir dictamen acerca del 
proyecto de desgrayación de los vinos.
L o s  p j ? ó y e c t o s  di© H s t O ie n d a
El conde de Pries ha visitado al ministro de 
Hacienda y direqtpf general de Aduanas con 
objeto de exponerles las aspiraciones de la 
Asociación Nacional de.Exportadores respecto 
á los proyectos de ley de alcoholes; y de con­
sumo de .los vinos.
Los señores Osma y Sitges ofrecieron estu­
diar las conclusiones presentadas por el señor 
Pries y satisfacerlas en cuanto les Sea posible', 
C d m i s i ^ n
La comisión qqe entiende en el proyecto de 
reformas de la Armada sé reunirá diariamente 
para activar los trabajos qué le están enco­
mendados.'
M a n i o b r á i s  i í a T a l © ©
De acuerdo con las instrueciones recibidas 
del ministro de Marina, ef general Morgaño 
organiza la división hávafde .su mando pdra 
emprender maniobras dé todas clases, incluso 
plantear y desaj-rQUar un úúpuestQ táctico de 
9.ía.q.uc. y .íieteasa de .algún ‘puérto,
© v i s t a s  idl© s o b e r a n o s
Nos confirman en lás|cánciHerIas respectivas 
que ya están ultimados los detalles dé la en­
trevista entre el empérádor Francisco José y el 
rey de Inglaterra, que, se. verificará á princi­
pios de Agosto. '
K e u n i ó n .  áL ei C o n s e j o
Probablemente máñaná se leuniráñ los mi- 
nisífos en Consejo.
DÍA 3 Julio ,
París á la vista. .  .  .  . de 1 1.30 á 11.60
Londreis á la vista. * .  .  de 27.99 á 28;02
Hamburgo á la vista.. . . de L35p á i >358
íB ib lio teca .—Durante el pasad^ mes ;de 
Junio han ..sido consultadas en ia Biblioteca 
•pübiícá de ia Sbciéáad Económica tié Amigos 
dal País, las siguientes obras: í
Hi&toria, 63; Derecho, 8; Líterapu’a, 101; 
Ciencias, 36, Medicina, ,10;, Artes Agricul­
tura, 140; variós, 64.--Totai dé obras consul­
tadas, 422. ,
L a  d esg ráv ació n  de lo s  v in  
más del telegrama que dirigió ayer 
ai ministro de Hacienda soiicltándo ( 
difique y aclare el proyecto de ley 
vación de lqs vinos en sentido beiie|c!Oso pa 
ra los yipos de,Málaga, el Ayuñtaiijftenío dlri 
girá úna cftcülar á todos los municipios de 
capitales y:poblaciones interesadas fen el pro­
yecto, llamando su atención sobre las pertur­
baciones que éste ha de traer á la Hacienda 
comunal y los graves daños que se l'^usan á 
ia producción de determinadas regioiilqs viní­
colas. Y
Témese que ía déégravación de los vinos sea 
como la de los trigos y harinas, causando 
trastornos en los ingresos, sin que elcousumi- 
dor se aproveche en nada de las supuestas 
ventajas ofrecidas por el Sr. Osma y sin que el 
vecindario experimente ninguna clase de be­
neficios.
R ecla m a ció n  —Se nos asegura que por el 
contratista del arbitrio de carrua jes de alquiler, 
velocípedos, bicicletas, automóviles y máqui­
nas análogas^ se ha presentado al Ayunta­
miento una solicitud interesando autorización 
para cobrarjpor la vía de apremio, las cantida* 
desden que por dicho concepto sé hallan en 
descubierto algunos propietarios de automóvil' 
les de esta capiíál.
Parece, por las noticias que se nos facilitan, 
que gubernativamente se ha comunicado á di­
cha corporación raiinicipai,la orden de suspen" 
der la cobranza de la suma que el arbitrio dé 
referencia adeudan los dueños de los citados 
vehículos, con arreglo á la tarifa unida ai plie­
go de condiciones.
Esta determinación obedece al recurso in­
terpuesto por algunos propietarios que, fuera 
de término, han cónstuido en la Caja dé'De­
pósitos las cantidades respectivas y como en 
nuestro desgraciado país, mientras los consu­
mos gravan con abrumadora carga el meneste­
roso,Tós mimados de la fortuna gozan de todas 
suertes de privilegios, resulta en ésta ocasión 
lo que Ocurre siempre, que atropellándo lo  es*- 
íablecido én el presupuesto municipal vigénte 
y vulnerando las cláusulas de un contrato, se 
lesionan los derechos de un contratista.
Es de esperar que algunos de los concejales 
confeccionadores del presupuesto, elevaráa 
su voz en cábüdo para procurar que no resul­
ten burlados los intereses del contfatistá que 
fía en la seriedad del Ayuntamiento con quien 
pacte, y que no desmerezca, si es justo, úh aí- 
b i trio que conírariameníe caería en el descré­
dito y no hallaría en lo futuro postores.
Crub Gipíináutico M alag u eñp ,—Con el 
laudable fíh de fomentar entre Ibs señores 
socios la afición al tiro, se ha aeoí dadO. que 
todo los domingos, y á partir del próximo, de 
las catorce á lás diez y siete, se verifiquen en 
su domicilio social, Cistér,6, cohcufSóS de tiro 
dé pistola y carabina. ^
Las bases dé! los referidos concursos estar; 
rán expuestas desde hoy en la secretaría del 
mendoiiado centro.
B e  v ia je .—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco marchó á Granada D. Rafael M.‘‘ Ca­
sado.
A Madrid, D , Manuel Bernal. 
jEnel e¿iré3 délas once y treinta regresó 
dé'Mádnd EK Simón Gasíei Sáenz 
T-En el',tren de las doce y cuarenta, fué á 
Granada el conocido sastre D. José BláncO.
—En el exprés de las cinco §alió para Madrid 
él'corbnel déBánidád ffliñtart D, José Sánchez 
de teRirés^.'? ; ;
A qde el u aov im ien ta .—El gobernador 
eivü interino ha dispiicsto cambien de distritos 
los iúspeGtofes de. policía.
Uno'dé ellos prestará servicio en la estación 
de Carnpafihtes para ejercer ;ia debida yigilan- 
ciú á ía llegada y salida de trenes.




la dirección de la empresa de tránvfas, Invi­
tándole á que ordene á los conductores repri­
man la velocidad excesiva que en detei'mina- 
dos trayectos llevan los vehículos.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
Don Daniel Pérez y señora, qon Manuel Mo­
las, don Dionisió Férnáúcté¿, dbh Antonio La- 
íomendi, don Francisco Navarro, don Fernan­
do Baró y familia, don Guillermo García, don 
Francisco Zuleta, don Ramón Martín, don Ba­
silio Minguet, Mr. Rinlay, Mr. Coignét, doq 
J. R. Cazes y familia, don Francisco Jimeno y 
don Isaac Almosnino.
IM úsica e a  la  A lam ed a. — Programa de 
las obras que Interpretará la banda .ipunlcipM 
í en el paseo de.la Atem^^é&te npphé^
1 . - . .  Heredero.
Áida.—fitiíá segtináo. '
Allegro á  la iufdü.i.is.i 
Pa sodoble........ . . . . . . .  RíéfS.
' F óm en to  OomérGial.-*-Coroo de epsíúhl- 
bré, anoche se reunió el Fomento Comercial, 
His^panoTMarrpquí. .
En breve publicárémos lqs acuerdos.
D onatíV o .—Los Sres, Sobrinos dé J. Hé- 
rrera Fajardo han donado al ASiíO de los An--' 
gejes dos cajas de dátiles.
La frecuencia con que tales señores ejecutan 
estos actos de caridad, nos mueven á nacer 
elogios de su conducta, excitando á todas las 
personas pudientes para que la imiten.
^ O te les .—En los hoteles de esta capital 
seíhospedaron ayer los siguientes señores:
Hotel Colón.—D. Blás Berenguer, don Jai- 
mé Sánche? y don Dionisio Díaz.
, Fonda La Británica-—D. IldéfonsQ Robles 
tuque y don Lisardo Vega y sénóra.
iponda Las Tres Nádoriés.—D. FraneiséO 
Gúrcía y hermana.
C ám ara A g ríc o la .—Bajo la presidencia 
déPSr. Lomas, celebró anoche sesión la Gá- 
mara Agrícola.
Aprobada eí aeta el secretario participó ha  ̂
bérse recibido la circular y cuestionario qué 
para su contestación por la Cámara envía ía 
comisión que entiende en el proyecto de con­
centración parcelaria. .
Para que emitan dictamen acerca del parti- 
cnlar, nombróse una ponencia, compuesta de 
jos señores Castañér, Ghiara y Díaz de Souza. 
í En atención á la proximidad de lá recóiec- 
ción de remolacha,propone el señor Lapeira se 
pida nuevamente á la compañía de los Andalu­
ces coloque una báscula-puente en la estación 
de Carapftnilias.
Después de tratar otros asuntos (Jé tenos 
interés, se levantó la sesión.
Sesió n .—Hoy celebra sesión extraordina­
ria el Fomento de la Pesca.
El gobernador.—Hasta fines de la próxi­
ma semana no regresará el gobernador civjl.
Un kaU síigo —En ía§ inipqdtecipés.dela 
casa del .Santón de la Puntilla (Meíilla), al 
practicar una excavación, han sido halladas 
326 monedas de plata dé cuño español que de­
ben contar algunos siglos; son Ochavadas, y 
de peso como la pieza actúal dedos pesetas.
El indígena que efectuó el ,halla?gp ha rega­
lado algunas  ̂de dichas monedas á ips oficiales 
de aquella guarnición.
D efa ílé ió íi— Ayer tarde déió. de é3|is|iF #  
consecuente répablicáno don Imdórd Lozáníü 
iVlartínez, profesor quefué del Círculo Instruc­
tivo Obrero del sexto distrito. ? •
El señor Lozano era muy querido por todos 
los correlígionarioís y %  muerte ha sido en 4x- 
tremo sentida.
'La conducción del cadáver tendrá lugar hoy 
á ías cinco de la tarde|í^desde la casa mortuo­
ria. Carrera de Capuchinos, 38.
YHapgpios presente á' la faiiíilia del fin;Ao la 
múélia parte que tomamos en su justo dolpf;
L acorrid E i dél dom ingo. — Ayér íué 
aprobada por el Gobierno civil la corrida dé 
toros proyectada para el domingo próximo.
Entre los aficionados existe bastante entu»- 
siasrao por ver niiévámente á Capita, que tan: 





1Q6 >(©«gui;^a A la  calle de San Agustín)
de vinos y aguardientes
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TÍOS FfflOS BEL lOETE DE ESPAfA
Rioja pasto . . . , .
: :» Estilo, Medoc, Burdeos y 
éesdp . . .  . . . .
, .  ífasaBeJ«ri>a;a enfermos .
Pedro Xiiflén dsSro , 1i' » • •
;» Trasañejo páfa esfefmoi ¡  >
M éscatel. . . f. < •
» Trasañejo para enferssos .
G R A N  iD EPÓ SITO  D E  JA R A B E S  R A R A  R E F R E S O O S
Elaboración puramente de flores, frutas y  istices. Clase cstrafina eh zarzápaiTillá, llmóh, naranja, fresa, grosella, frambuesa»
píñá. plátano, etc., ele.—Precio del litro con casco, ptswtas 2. _ _ • . tt. . . . .
^ N OTAi-Desde 7 i ¡2 arroba en adelantó, en,toda d a »  dc vinos se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con nn bien moa-
notada flsffvícío á doaiiidíio, sin aumento alguno eñ los precios.
V. Restaüfant y tienda <|e vinos de€iprliüio 
Martínez.
Servicio á.fa lista cubiertos desde pesetas 1*50 
en adelante.
A diario callos á la Qenovesa i  pesetas Qf50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro fdoreno, de Lucená, que se expenden en 
La Alegría.—18, Casas Qtfemádas 18.
G a f é  S p o r t
lur a ® !  d i a
Mantecado y  crema déaveílaría.
Desde ■
iikpó j a 
hunzaqu,- 
y los ir
■'•■ydiodia avcilai-iá, íinlon granizado y Ca­
le con lecne granizado. ' '
PRECIO DÜRAWTIC LA .
fcai eí vaso.'Man-
(.evaao y toda dase de sorbetes á rear y' medio. 
Servicio á domiciliQ sin aiteración en ioa 'pre
esta plaza é l año último, y eonocer él trabajo 
j,.t .;ai5aa4.„ ícómo lé llaman en Setrt'̂del v lié'nte Posadita, . 
lía sus ínlimos, holgando decir los deseos dé 
los málagueños dé ver á nuestro paisano la r ift í  
altercar con tan aplaudidos diestros,
U na obra  de p rte .—Ayer tuvimo§ él gus­
to dé admirar el hermoso trabajo artístico realte 
zado pox e! notable pintor y estiraado_ amigo 
nüestfó, don Eugenio Vivó, en los panos qüé 
han. pe cubrir el techo del nuevo teatro de 
Jaém
Láíobrade Vivó viene acrecentar aun más 
la bien cimentada fama del distinguido artista.
Erfi la parte central áparéte el busto de Cer- 
vantés á quién rinden homenaje, la Fama, el 
Genio y la Gloria.
Â lá derecha de ésta una figura heráldica, re­
presentativa de Jaén, se apoya en el escudo 
de, la ciudad, llevando en lá diestra un ramo de 
oliva', símbolo de la par.
En la parte izquierda se yen una hermosa 
matrona y un arrogante mozo, feprésentáhdo 
la industria minerá y el Comercio.
Completan la composición dos grupos de 
ángeles. -■ - ■ ■ ■  :■ í,-< :
Todas las figuras están primorosamente di­
bujadas, acusándo una coíreccióh perleetá.
Seco (de í<3S moutés de Málaga) desde 
» Asolerado . . . . . .» : AÍr^o'''v ' .■ . . .
Trasañejo para enfermos . 
Q -’ce desde . . . , .M«a¡





' P?; ets. "Ps. qts,
• 4 »' 7 > ■
• 4 50 8 50
. S' » ,9"
. 5 . ' >
6 -> »
ra > - ; » • . » •
4 > .7 >
5 » 9 >
1 » 12 50
i8 f ÍO C»
4 50 i
7 SO 12 Pi8 > 30 9 H
4 50 8 »i8 » 30
8 50 i2 »
18 30 so
V I I V O S  F O Í O »
DE SANLUCAR
Solera fina ........................................
» s u p e r io r ...........................
; » . í^orosa^espedaVEE TROLE." 
Manzanilla ;fihá . ., . , » ■
»’ superior . . . ' .
» olorosa ...........................
» p a s a d a ...........................
A O U A B B IF IT T K »
Flor de anís, la botella, pesetas 
Doble idéin »■  >
"íriple Ídem > »











RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
!' L .T G O R E S  D E  T O D A S  G L A S I '^  
F i * © © i o s  s i n  C G in p © t© n ciiG i
El celaje y toda lá labor que el gran artista 
ha llevado á cabo en el techo del teatro de 
Jaén, resulta de un efecto admirable.
Nuestros escasos conpeimiéntos en el arte 
de Apeles nos pHvan de hacer una crítica de­
tallada del trabajó pictórico del señor Vivó, á
quien felicitamos éntuslastamente.
Mañana vlernés, en el tren correo, marchara 
el potable artista pára Jaén, con objeto de di­
rigir los trabajos de colocación del techó.
ójjp d© Consigo
próvípeíaí dé Agfícülturá (Celebró anbehé Se­
sión, octipándpse dél despacho de algunos 
asuntos de órdén iiiterlpr.
M ejorad o . — El niño Antonio Gisternés, 
herido por otro en la Plaza del Cifco de la Vic­
toria días pasados, se encuentra casi restable­
cido y muy én bfeVé serí dado dé alta.
¿Trata de b lán cas? — Anoche tuvi­
mos cónoGímiento de un hecho, que de con­
firmarse en todas sus partes,no puede ser más 
escandaloso.
Trátase de un sugeto que tiene café en Al­
mería y llegó á esta ciudad con objeto de pro- 
pofciGnarse mnmM üs para su establéete 
miento.
Aquí se puso al habla con otro indiVídiip y 
entre ambos lograron atraer á dos hérmahás, 
menores de edad j y una de ellas guapita por 
cierto, las cuales á cambio de once duros, es­
taban dispuestas á embarcar para Almería, 
quizás sin saber ciértamente á dónde iban ;y 
para qué iban.
Noticioso dé lo que oeurria un hermano de 
jas rñuchaéhas, denundó d  hecho en la Jefatu^ 
ra dé vigilajicia y los dos hombrss durmieron 
en la prevención;
Mariana ámpliáréínos debidamente esta no- 
fiéia. '.
C o| ici^ to .— Êl pr6íÜrao domingo se cele­
brará ún lá Filarmónica un concierto benéfico j,‘
d ap tu ra  tiempp dC entrar en máqpifia 
pste número llega á nosótfós especie de que 
en Huerta Alta Hán^id¥"^púteaosy por elfé^ 
fe de policía y faerzás á ©us óríienés, Ips 4p§ 
|0 l ĵadps que ^pr lh escaparon peí
¿npramos la cgleza nQticia.t .
T e a i p ó  I T i t a l
Anoche, en téreérá séc.éión,se festrenó ew este 
teatro la zarzuela éh úfi acto; dividida en tféá 
cáiádrOS, én prosa y véísói Original dé Lópeí
Silva y Pellicer, músióá déf rtiáéStro Várvefdé,- 
S arí^ éfíiéza, (5bra que sé désafróirá bajp-eí 
hermoso cielo dé Andálüéía y-sé énéüertteá'Sa-
mente enamorado y correspondido de Ascen- 
cénsión.
Como entre dichas familias existen odios por 
lo ya níánÍfestado,y el hermano de ella sé opo­
ne tenazmente á esas relaciones, se desarrollan 
váriás escenas donde hay incidentes que lle­
gan á interesar al público, hasta que puede 
ver el desénlace, cuando Diego le habla á Mi­
guel y le dice que ÁsCénsión será suya por 
qué lá quiere con toda el alma.
Al fin, Salvador se ablanda y los novios de­
ciden casarse.
Todo queda arreglado con este matrimo­
nio y el de la tiple cómica con el actor cómico, 
enamorados,que los autores han intercalado en 
la obra para hacer reir y que al final también se 
casan para no aguar el desenlace.
Como se ve, el argumento no ofrece nada 
de particular.
La música, sin rebasar de lo vulgar, es muy 
alegre, y sobresale un dúo cómico y un pre­
gón que carita una gitaria y que puede decirse 
que es lo más original que tiene la obra, tanto 
en la música como eri la letra.
La iritéfpíétációri ful Basfánfe acéptable.
La Sra. Albalat, caraetérizó una andaluza 
muy discreta, cantando con mucha afinación.
Muy aplaudida fué Luisa Rodríguez, per su 
naturalidad y su desenvoltura en la escena.
Pura Martínez, hizo una gitana deliciosa y 
tuvo que visar el típicó pregón á petición deS 
numéroso público. ;
Muy gracioso Ortas (hijo), que puando estu­
dia y quiere trabajar se ve que éS buen actor.
Guilldt, muy discreto, diciendo muy bien, 
apesar de encontrarse- padeciendo una dolen­
cia en J a  garganta. ;
Rufart,cantando con soltura y exquisito gus­
to y recitado con naturalidad.
Total, úna obra que dará díhero á la Em­
presa y aplausos á toa arjístas,
T©atpqiv ÍL©ra
Los»autómatas Nárbón tuerpn anoche muy 
aplaudidos éh laarepiüpentacioñhs dé las obras 
ánúnííádás. — -
El púbficp conitinúa favoreciendo este coli- 
seó y lás películas qjúe se ep iben son de su
fúráda éri Un ámbiérité Vivíféadpr>̂  éfitroTás 
fibfps qrié nds éíhbfíágaif̂ éoú sú fi^ágahcía-y 
él Séntimíenío diJás aliriáS iríéñdioñales. * - 
||Ñ6 és ésta úna pfoduééién dígriá dú 
entre las del alto género teatral, ps ¿mP Úh táí- 
riéfé bí^ que sé d©|-‘ .
arrolla cop mqcha habilidad y; Sázonádó cotí ja
gráétáf ftna déáús áúttites :̂ A ' 1 "...
Sin embargo y sin cens'urár al', apláudtdo 
áutof delflf févoitó^éi irifíúidps qúíáás ppf "íú 
riüév'a fráganciúqúésé.despteúdeeri e  ̂ pro­
ducción, llegamos á creer qué tiene más dp Ta 
dé la novel pluma de PelUcm: que de la del 
popular: cantor.de jos bxj¡^ios bajos.
El argumento dé ía obra és el sigu ienté:. ,  vi 
Nos encontramos en cierto pueblecito dé 
Andalucía, pintoresco y trabajador; y en un 
cortijo habitan Salvador y Ascensión, dos her­
manos que se hallan en situación precaria, 
porque murió su padre después de perder Ja 
fortuna que tenía empleada en tierras de la ­
bor; ‘ ,
' Éstps. terrerios , frieron comprados por otrO 
labrador dél pueblo,que también murió, dejan­
do como héreaero único á su hijo, D-iéga, pn 
mocetón guapo y trabajador, que está loqá-
En la plantilla del cuerpo de delineantes de 
Obras públicas resulta vacante una plaza de 
la clase de terceros, con la categoría de oficial 
cuarto de Administración, y suéldo anual de 
2,Odo pesetas; instancias hasta el día U de Ju­
lio; Guardia murficipal dél Ayuntamiento de 
^ n  Esteban de Litera (Huesca), sueldo anual 
54'7i5.0 pesetas; soUeitufies háste- el 13 dp 
Julio.
II lll■ lll■ !̂ lrll «I ,
Delegado ^  prop^anda de Málaga y  su pro­
vincia 0 .  M © .nnei 0 ¿ m e 7 ,
Cúillé M o lin a , iiá b ío íí  ñ ttln . 1 4  
t é  ftftl M ttcIl© ) quien contestará gratnitamen- 
te todas las consultas que se le  hagan y facilitará 
cuantos antecedentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace sus préstamos á 4*25 OjO inte­
rés anual.
ZOILO Z. ZÁLABARDO 
Médico p or  oposición del Hospital Civil
É s p e c i a l i s i a
e n  l a s  e n f @ F i n e ^ a d © s
d e  l a s  y i a s  u r i n a r i a s
Alumno de dicha especialidad en los hospita­
les dé París y Burdeos.
P l a s a  d e i  T e a t r o  n d m .  3 1
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para tós pobres de 8 á 9 de la mañana.
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EL MARQUÉS DE SIETl IQLESíAS 
Don Francisco se paseaba "profundamente pensativo 
largo de su cuarto.
— Esto es demasiado, dijo; necesito saber...
Y tomó una bujía, y adelantó de habitación en habitación, 
observando y sin hacer ruido.
183
Llegó al fin, habiéndolo encontrado todo en silencio, á la
puerto del cuarto de doña Ana.
Estaba cerrada.
Nada se oia.
Doña Ana debia estar sola. á juzgar por aquel silen­
cio.
Don Francisco llamó.
Ál primer llamamiento nadie le contestó, ni al segundo.
— ¿Se habrá ido de mi casa mi hija? exclamó.
Y llamó con más fuerza.
Entonces se oyeron en el interior |>asos; que se acercaron á 
la puerta. Crujió ia llave, la puerta se abrió, y apareció, no 
doña Ana, sino don Rodrigo Calderón.
— lAh! ¿qué es esto? dijo don Francisco de Contreras pro­
curando desempeñar lo mejor posible con una aparente iffifá- 
ción, el papel de padre ofendido.
-rSeñor don Francisco de Contreras, contestó grave­
mente Calderón; daos preso de orden del rey nuestro se­
ñor.
cios.
m Ü M i
Don Francisco se desplomó desde todo lo alto dq su 
dignidad de padre injuriado: nq.vió más que un calabozo, 
unas cadenas, ,un proceso-que, manejado por un enemigo, po­
dría llevarle á muy mala parte.
•—¿Preso yo? dijo sin pasar de la puerta.
— Sí, sí señar, preso por un secretario, d.ei despacho de.su. 
magesíadl veis que se os .honra, don Frandoco, cuaíido en 
vez de dar esta comisión á ua alguacU, se me encarga á mí de 
ella.
— ^Pero por que se me prende? dijo don Francisco,
á O t t i H l M a
EL MAI!QUÉSDE SIETE IGLESIAS
—Pqr jo mismo qû e ha sido preso el duque de Uceda y 
arrestado el príncipe de Asturias.
Don Rodrigo mentía qn é̂  ̂ parte, para acabar de
atérirar ú
— ¡Preso el principe de Asturias! ¡preso el duque [de Ucedal 
¡y yo por la misma causal ¿Pero qué causa, es esa?
— Causa de traición.
— ¡De traición!
— Sí, de traición.
— ¿Pero contra quién?
— Contra el rey nuestro señor. ■
-^¡Misericordia de Dios! exclamó don Francisco vien­
do que su situación sé agravaba; ¿pero quién ha dicho 
eso?
— Se vigila muchov
- P o r  mucho que se vigile, no se me podrá á mi probar 
que yo he cometido ni pensado cometer delito de traición con­
tra el rey nuestro señor.
— Vos os habéis váíídó de la seducción para fascinar al 
príncipe don Felipe y hacerle incurrir en un delito abomi­
nable.
—D é jurOí- uW'péiSr dijo Gofitreras [cada vez más 
aterrado, que esta es una calumnia infame.
— ¿Y es una calumnia que el señor príncipe de Asturias ha 
sido recibido en vue.stra casa’por vuestra hija, con consenti­
miento vuestro?
— ¡Calumnia y siempre calumnia! exclamó Contreras, que 
se defendía cuanta le era posible: os juro, señor marqués, 
que si el príncipe ha entrado en mi casa, ha sido ignorándo- 
loyo.
—Mentís, dijo don Rodrigo.
A iodo <̂ sto, el diálogo pasaba en la puerta del cuarto.
De la una parte estaba don Francisco de Contreras 
con una bujía en la mano, trémula dé miedo: de la otra pac-
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novela por Eugenio Moret.
Pero la hoja era de hierro, y se torció 
sin rasgar siquiera el cutis del asesino.
— Ni aun rae queda la esperanza de po­
der librarme de mi tormento con la muer 
te, gritó el desgraciado, mirando cómo 
temblaba su mano.
Marcela se acercó á él, y abrazándole 
le dijo:
— Dios es bueno y misericordioso, y no 
quiere la muerte de usted.
En el rostro de Marcela estaba pinta­
do el terror, y no obstante lágrimas de 
compasión corrian ardientes por sus páli­
das mejillas.
— Hija mía! Hija mía! gritó el iníortu- 
nado padre, dejándose dominar de, nuevo 
por el primer sentimiento que le habia 
agitado al verla: perdón, perdón! Te he 
deshonrado: estoy maldecido!
E l asesino se puso á sollozar, y sus
— ¿Y qué hacemos con ese cadáver? 
esclamó la mujer, que ya habia guardado 
bajo llave todos los objetos robados á Ta 
ilbouis: ¿no piensa usted hacer nada?
Al ver Gautrót á su mujer se lanzó 
hácia ella como una furia: sus ojos echa­
ban chispas, y la sangre que le cubría le 
daba un aspecto siniestro.
— De rodillas! gritó: de rodillas!
Y  asiendo por los cabellos á la misera­
ble criatura la obligó á prosternarse á 
los piés de Marcela.
— Esta es tu hija! ¿Lo oyes? Es tu hi­
ja : mírala bien: una vida entera de re­
mordimientos ¡y espíacion no te bastará 
para llegar á ser digna de besar las plan 
tás jde sUs piés!
CAPITULO Y II
La hija de la victima
El dia siguiente amaneció sereno, mag 
nífico. La tempestad de la noche anterior 
habia cesado á cosa de las dos de la ma­
ñana. E l aire refrescado estaba embalsa­
mado con el pérfume de las violetas, de, 
las lilasr y de las acacias. E l cielo estaba 
azulado, y ni una nubecilla se percibía en 
todo «1 horizonte, iluminado con los pri­
meros rayos del sol.
Desde su cuarto, tan sencillo como ar­
tísticamente amueblado, Elena Tailbouis 
habla oido el gorgeo de los pájaros, que 
volaban de una á otra rama bajo el arco 
de clemátides y madreselvas que adorna­
ban su ventana. Algunos débiles rayos 
del sol, penetrando entre las hojas, ha­
blan venido á echarle en cara su pereza.
— Qué vergüenza! esclamó: lo menos 
las nueve. Arriba! Arriba!
Y  dando un brinco se encontró en pié 
sobre la alfombra.
En eso oyó dar las seis en el reloj de la 
chimenea, al cual ni siquiera habia mira­
do, porque estaba persuadida de que esta­
ba parado desde la víspera.
—Pues no está parado ahora! Pero el 
proverbio «mas vale tarde que nunca» es 
falso para los relojeros. Prefiero un reloj 
que esté parado á otro que ande atrasa­
do tres horas.
Elena Tailbouis se puso una elegante 
bata de Pekin blanco, que se ciñó negli­
gentemente con un cordon de seda. Se 
quitó el peine de concha que retenía las 
sedosas trenzas de su opulenta cabellera, 
y se dirigió hácia el espejo.
El peine, que era una pieza de lujo mi­
mada como la adorable niña que lo lleva­
ba, y poco habituada sin duda a los mo­
vimientos bruscos de esta, opuso resis­
tencia, y lo hizo tan bien que se quebró.
Los tres dientes que le quedaron fue­
ron á dar en un mueble de palo de rosa 
que habia en un ángulo del cuarto.
— Tengo un humor execrable! esclamó 
la joven con tono mohíno. ¿Habráse vis­
to un peine como este, que se quiebra por­
que lo tocan?... Esto es lo que sucede 
cuando una se levanta á las nuet ê en el 
mes de Abril. Oh! Buena peluca va á lle­
var Francisca. Esa muchacha no piensa 
en nada. ¿No hubiera debido suponer que 
yo habria tenido gusto en madrugar es­
ta mañana? Porque hace hoy un sol mag­
nífico, y quizá no lo tengamos tan bueno 
en todo el año. Qué fastidio! He perdido
la mañana mas hermosa de toda la pri­
mavera. , . , ,
La bata entreabierta dejaba ver los 
hombros mas magníficos que ha reflejado 
jamás espejo de coqueta para la peidicion 
del género humano. Eran pequeños, re­
dondos, de un tejido transparente, sati­
nado, y de una frescura deslumbradora. 
Pero los cabellos, no menos bellos, pero 
mas traidores, cayeron sobre sus hom­
bros y los cubrieron.
||ün poeta habria blasfemado contra 
esos cabellos, y eso que eran los mas be­
llos del mundo.
Pareció á Elena que su espejo la hacía 
fea, y se enfurruñó contra el mal sirvien­
te. Hízole una mueca de despecho, y sin 
respetar el enojo de tan linda dueña el 
esp'íjo se la devolvió.
Elena empuñó sus cabellos, los colocó 
en derredor de su frente, y se puso á reir.
-  Há^e visto insolentazo! dijo; pero le 
perdono: así estoy bonita.
Francisca atravesó en eso el jardin, ta­
rareando una canción normanda que le 
habia enseñado su novio en los bellos dias 
de la esperanza.
Elena corrió hácia la ventana, y la de­
tuvo con ademan imperioso.
-^¿A donde va usted?
— A preparar el desayuno para usted, 
señorita.
— ¿Está usted loca?... No quiero desa­
yunarme.
__¿Está usted acaso indispuesta, seño­
rita?
— Seguramente.
__Marcelín vive á dos pasos de
aquí: si quiere usted iré corriendo á bus­
carle, señorita.
__¿Qué falta me hace a mí ese médico
deV itry?... Lo que sí hace falta , y  mu­
cha, es que se ocupe usted un poco más 
de mí, y que me hubiese usted desperta­
do dos ó tres horas antes.
— ¡Jesús Dios mío! ¡Casi á media no­
che!
— Son ya las nueve.
— Dispense usted señorita; pero no son 
más que las seis.
— ¡Ah! exclamó la niña, cuyo lindo 
rostro s e  iluminó de repente: entonces el 
reloj de mi cuarto anda bien.
— Perfectamente: ayer,1o arregló mon- 
sieur Marcelín cuando volvió de sus visi­
tas.
-—¿Pues cuantos oficios ejerce ese M r. 
Marcelin?
— Es un hombre que sabe mucho, y 
muy bueno!
— Me alegro de que así sea; pero, 
Francisca, es menester que prepare usted 
mi desayuno para dentro de una hora si 
quiere recobrar mi amistad.
—Con mucho gusto, señorita.
L a buena normanda era una mujer que 
estaba sirviendo á la señorita Tailbouis 
hacía quince años, y todavía se mostraba
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
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Depósito Central: Labórátorio Quimioo farmacéutico de F . del Rio Guerrero (Sucesor do González Marfil).—Oompañia, 22.—Málaga
CERTIFICO: Que tanto en las salas 5 mi csreo de l|tindu3a,,«ospit» ^
lío de la Paz, como en mi práctica particular, he administrado P
»os la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL. _____ _ _  u  observación detenida d»De la composición de esto producto resulta lógico su empleo, y o
■u admlnistraccióo, puedo afirmadlas siguientes deducciones. ^  Aceite de Bacalao están
1. * Que es un preparado de buen aspecto; y  que el,olpr y  B ^ or placer.
bien enmascarados; tomándoló loa nitios casi todos sin 0̂ » resultados fiatislac-
2. * Se digiere con facilidad y nutre perfectamente, viéndose proi.
torios.
3,* Dos hiposfosfltos que contiena prestan grandes serviciós en el «ovatismo y son poderosos
auxiliares para combatir el Esgrofúlismó éñ ÍMás sus nteoitestaciones. _  w«ntaioao asooiade.t 
4.* El Guayacol, y,a dül éh las afeccionea broncopulmpnarea, resulta ve j ^
aceite óhipofosfltos. ,  ̂ .om
Tpara que eonsto, fimo el presénte on Madrid i  24 de Marzo ^
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para examinar los 
bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matice^, Punto vai­
nica,, etc., ejeeutándose con la Máquina
Domestica bobina centpal
la misma que se emplea universalmente para las familias, en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
ii
! !
Todos los .--Pldssí el Cstátodotetrad'' qne so da
La Compañía Fabril Singer
Cojic^sionarios en España ADCOCK y C.a.
í^ncm ’s a le s  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  M á la g a  
M á la g a , 1 A n g e l ,  1 ,—A n té q n e r a ,  8 ,  L n c e n a ,  8  
M o n d a , 9 ,  C a i -r e r a  K isp ú ial, 9  
giulla TéléK-r—M á la g a .  Y. M e v c a d e re s , y .__________
En este periódico se recibe 
esquelas de defunción hasta 
las 4  de la madrugada.
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA
E S
LA FLOR DE ORO
Usando esta priyUepda agua
nunca tendeéis canas ni seréis calvos 
£1 caholio ttbántlanie y  harmasa 
as ai mejor atractivo 3e ia mujer
■ _  es la mejor de todas las tinturas para el cabelló y la barba, no man-
L a i  r  l O I *  a B  U l * 0  cha el cutis ni énsucia la ropa.
Se
papel para 
envolver á 3 
ptas. arroba.
■ _  ETIm m  « I a  A n n  Esta tintura no contiene mtrato de plata, y con su uso el cabello ŝe 
wmSi ■ i l M "  W ©  conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura sé usa sin nece^dad de preparación,alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después dé la aleación.La Floi* de Oi*o
■ M |T|m m  g lgá O w n  Usando esta agua se cura la caspa,, se evita la caída ,del cabello,, se 
MmStI b 1 0 "  W O  %if " w  suaviza, se aumenta y se períumá.
■ M BTIa b b  bAbsa es tónica, vigoriza las raíces del cabello y .evita, toi^  sus enferme-
Mwil ■ l O "  W O  dades. Por eso se usa tumbién como higiénica.,
B _  BTIm m  bI bb A b i A  conserva el color primitivo del cabellpi: ya sea negro,,castaño :ó,jhir
■ • Si B l O "  M IS  bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
I  _  I T I m b b  bBbb Esta tintura deja ei cabello tan hermoso, que no es posible .distin-
• • «i r  MOM" M IS  gtiirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
B ^  ETIm b b  bI bb á l v i n  La aplicacióndeesta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
■•M r  bM I^  M tS  W B *M  basta: por lo que, si se quiere,,la persona más íntima ignorae^ártificio.
_ _ ^  Con el uso de esta agua se curan y evitaU; las placas, cesa la cajda,
F l n i B  H A  D | * 0  delcabelloy escita su crecimiento,,y como elcáb^Upadquiere nue­
vo vigor, nuncii seréis calvos.
I  _  P Í a m  « I a  Esta agua deben, usarla todas las personas que deseen conservar el
L i B  r  I M I "  M C  1 # " M  cabello hermoso y la cabeza sana.
■ _  « I a  f i a *  a  Es la única tintura que á Tos cmcominatos.de aplicada puedjo rizar*
L B  r  I M I *  M B  w «  M  se el cabello y;np,despide mal olor.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar estâ  aga r̂ si nó quieren perjudi­
car su saW, y lograrán tener la cabeza sana y limpia, con solo una aplicación cada ocho días, y si á la , 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice, el prpspectp que se acompaña con la,,botella,
Málaga Farmacia y Droguería de la Estrella de.Uosé Pelaez Bermudez, callé Torrijos, 74 al 82,
■ 5 1
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Vda. dé Jorge A. Hodgspn
Casa establecida en 1841
Especialidades eii géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, WhiS’* 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc, de h s más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Gran fábrica de Soda Water y  Limonada
Esta casa participa á su distinguida clienteL que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, poi ración.
Vino de Rayard
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmácias.—COLLIN y C.a. París._______ _
CÓDtimos de peseta más baratos
que ios de madera de roble, se venden de madera de Eu 
caíyptus, bárríles para uvas, y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos;de hierro,"de madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
Almoneda
Poi ausentarse süs dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol. .
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de coniedor y .otros muebles, to­
do en perfecto estado conserva­
ción. En esta Administración inr 
formarán.
Ría Ronda
En fincá de campo; á menos 
de dos kilóiñetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines,, con agua abundante. 
Informarán caliere Granada nú­
mero 126, segurido.__________
l É ^ É É É
F l a n
postre sabrosísimo
Buena ocasión
Venta de un aparador de gran­
des dimensiones propio para fon­
da, café ó restaurant y de un tol­
do casi nuevo, én precios muy 
reducidos. Razón, Alameda Her­
mosa 6 portería._____________
So venden
todos los utensilios de una cer­
vecería y parte de un estableci­
miento de bebidas.
Informarán en ésta Adminis­
tración.
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Pina, Limón, Vainilla, 
Café, ebocolate. Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y PistacMo.
H^ladosrCon el F lan-Huovol
puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más ̂ ue 
transvasar la crema fria á la máquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Cdmpañia Ruovol, 
San Sebastián
A .  V o s s  S o n '
SARSTÉDT (ALEMANIA)
--------------------------------
Gran Fábrica de Cocinas 
Calefacción
por GAS-CARBÓN Y  LENA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas
para Gas y Carbón 
Pídanse catálogos y precios á
D o n  J n l i n s  T M e s . — M á l a g a »
T T i r . W R A K D l Z .  t »
Interesante
Un individuo de buenos ante­
cedente?, con conocimientos en 
materiales de ,construcción de 
obras, idem en aparatos mecáni­
cos, apto para sobrestante, en­
cargado de fábrica ó táller, alma­
cenes de dichas materias, ó co­
branza de fincas y cuentas, de­
sea ocupación. Tiene buenas re­
ferencias y garantía en metálico.
En esta Administración infor­
marán.
Desea
ocupación un matrimonio sin hi­
jos y con buenas referencias para
dentro ó'füera déla localidad.
En esta Administración darán,
D. AiiWii M a n  Blan«»
Oirújano' Dentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su nume.r.osa clientela. 
Ofrece dentaduras completas, in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas f  in dolor á 3
pesetas.; ■ ^
Mata nervio Oriental de . Blan­
co quita el dolor de triuelas en 




Persona competentísima en 
obras y administración, se ofrece 
cprao administrador en la Isla de 
Cuba. Muy buenas referencias y 




ción £rances%. ó inglesa 
contra castellana. Ofertas 
á H. Heyseír.
Callq Sebastián Soüvi- 
rón número 1 .
n y o s  d e  N i c o l á s  Z i a p e i r a
CAMPANILLAS.-MALAGA
Vinagres de puro vino garantizado
VENTA DE VAEIAS CLASES
Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los 
buenos Ultramarinos á 60 céntimos de peseta la botella. Devolvien­
do el casco se abonan 25 céntimos.
El consumo de este vinagre es altamente beneficioso para la sa­
lud.
Depósito en Málaga: calle de Ca?as de Campos, Almacenes de
Pasas.
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 9  — M ALAG A  
Casa fundada en  1 8 6 7
Se alquila
piso comodo y económico en la 
Huerta de la Palma, frente al f¡- 
lato de Morales y una planta ba­
ja Calle Ventura Rodríguez, con­
tigua al Cuartel de la Guardia 
Civil, con portal, almácén y co­
chera. Informes Confitería de 
«LaCubana», Puerta del Mar 3.
Se sirven fresas, todos los 
díás á domicilio.
Se ofreeef
Para contabilidad, trabajos de 
escritorio ó Administración, se 
ofrece en condiciones modestas, 
persona formal con buena..s refe­
rencias.
En esta Administración infor­
marán.
Féx’dida
Se ha extraviado urt libro titu­
lado A. B. C. Code, con el nom­
bre del dueño en la primera pá­
gina.
Se ruega á quien lo haya encon­
trado, se pasp por está Adminis­
tración para indicarle donde tie­
ne que presentarlo.
Se vende
Se vendé mostrador y estante­
ría propios para tienda de colo­
niales.
Informarán San Juan de Dios, 
22.
184 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
te don Rodrigó mirando de una manera candente á Coritre-
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS . 181
ras.
-  ¡Que miento! exclamó este; ivuestra audacia se atreve á 
lanzarme un mentís á la cara, como si yo no fuera capáz de 
castigaros por vuestra insolencia!
Don Francisco probaba su ultimo medio.
—Mentís, repitió Calderón: y en cuanto á lo de si se puede 
ó no lanzaros un mentís á la cara, os repondo repitiéndoos 
que metís.
Confieras no supo qué contestar y guardó por algún tiempo 
silencio.
— Sí, mentís, repitió don-Rodrigo; porque afirmáis que no 
sabéis que el prícipe de Asturias ha estado en vuestra casa, y 
sin embargo vos sois quien le ha sacado de ella; es más, le liar 
beís dado para que salga capa y sombrero,
— ¿Y bien, ¿qué habia yo de hacer al encontrarme con el
^príncipe en mi aposento.
— Donde esperabais vestido, dispuesto á lo que sobrevi­
niese.
—Pero ¿quién os ha dicho tanto! exclamó transigiendo 
Contreras.
— AI fin confesáis, dijo don Rodrigo; entrad, entrad, y en­
tendámonos.
Contreras entró, dejó la bujía sobre el tocador de su hija, y 
á una indicación de don Rodrigo se sentó junto á la chime­
nea, donde quedaba algún fuego.
Don Rodrigo se sentó frente á él.
—Ya ós he dicho, dijo don. Rodrigo, que el duque de Uceda 
ha sido preso por la Inquisición.
- ¡Por la Inquisición! dijo temblando don Francisco: no 
me habíais dicho tanto.
—Sí; la Inquisición ha preso al duque de Uceda dentro de 
vuestra misma casa, y el príncipe habrá sido preso de orden 
dfcl rey al entrar en su cuarto en el alcázar. Ño se os ha preso
Boletín Oficial
‘ Del dia 3
Real decreto del ministerio de la Gobernación 
dictando un proyecto de ley sobre emigración. 
—Requisitorias de diversos Juzgados. . 
—Recordatorio de la Administración de Hacien­
da para la renovación de las Juntas periciales.
—Continuación del proyectó de Ley sobre régi- 
jmen de Administración local.
Vaeuna diveeta de telonera
D. ZOILO Z. ZALABARDO
Tejón Rodríguez, 31
------------—'m  —M S q i J E I Í T O  5 0  P O B  1 0 0
á los suscriptores de Él .Popular





Buques entrados ayer 
Vapor «Ciudad de M abón», de Melilla. 
Idem «Andalucía», de Algeeiras.'
Idem «Aragón», deValerictá.
Idem «Menina», de Hamburgo.
Baques despachados 
Vapor «Menina», para Barcelona*
Idem «Constanlin*, para Cádiz.
Idem «Aragón», para ídem.
Idem «Andalucía», para Almería.
le í Fus
Observaciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 3 
Barómetro; Altura media, 762,63 
Temperatura mínima, 16,1.
Idem máxima, 23,0.
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila. *
Don Francisco de Confieras llegó al íin á su casa y en­
contró encajado el postigo déla puerta como lo habia de­
jado.
Subió á su cuarto y se puso á pasear por él sin saber qué 
partido tomar.
Ignoraba si aún estaba allí la princesa.
Todo habia pasado en silencio y de tal modo que ninguno 
de los criados se habia epercibido.
Pasó algún tiempo y nadie llegó al aposento de rion Fran­
cisco.
* ^ N o ,  no, dijo este; pues ello es que sucede algo; ó está 
ó no está en mi casa la princesa de Asturias; si está, ¿cómo 
es que no se me busca? y si no lo está, ¿por qué no me busca 
mi hija?
Pasó así algún tiempo.
Miatadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 2; su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;
23 vacuno y 6 terneras, peso 3.160,250 kilogra­
mos: pesetas 316,02,
66 lanar y cabrio, peso 661,000 kilogramos; pe­
setas 26,44.
12 cerdos, peso 1.475,500 kilogramos; pesetas 
147,55.
Jamones y embutidos, 57,000 kilogramos; pe­
setas 5,70.
29 pieles, 7,25 pesetas.
Total de peso: 5.553,750 kilogramos.
Total de adeudo: 502,96 pesetas.
Consulado, )Plaza déla. Constitución 
Abierta de doce á cuatro de la tárde y de siete 
á nueve de la noche.
A M B N L D A D R B  ' .
Entre hombres políticos: v
—Supón que tu partido te arrojase por la borda. 
¿Qué harías?
'. —¿Yo? Nadaría como un desesperado hasta lle­
gar á las playas dé otro partido cualquiera.
Un padre á su hijo, enseñándole la cuenta del 
colegio:
—¡Nunca creí que los estudios costasen tan ca­
ros!
—¡Y e.so, papá, que soy uno de los que estudian 
menosl
Decían á un poeta:
— En suma; ¿qué necesita usted para ser di­
choso?
—.La olla al fuego y un trozo de laurel.
---Vamos,iSÍ, un estofado.
Gruerra, Fuentes y Algabeño
en la Caleta
Visitad la venta del yerno de Conejo, donde en­
contraréis magníficos merenderos con vistas al 
mar.
Servicio esmerado y económico.
Vinos de todas marcas.
Oementei*ioa
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes: ■




Dieron las tres (je l^ añ an a.
Colegio de Corredores
CaDiliios de la peBinsnla en I de Julio de lldl
Madrid y demás plazas bancablés 4 8 días vista 
P‘30 por 100 daño,
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.—Compañía córaico-líTÍc: 
dirigida por Casimiro Ortas.
A las 8 li?,—«Carceleras».
A las 9 1 ¡2,—«Sangre moza». ,
A las 10 1¡2.—«Venus Salón».
A la  ̂ 1 1 1¡2.—«La gaíiía blanca».
TEATRO LARÁ.—Autómatas Narbón y cinema 
tografo.
A las 8 li2,—«Los novios burlados».
A las 9 1¡2.— «Don Quijote de la Mancha».
A las 10 l¡2 .—«Los novios burlados».
. A '
^En^^ada sección se exhibirán seis películas cin̂
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